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Kommunikation og synliggørelse synes at være 
de evige omdrejningspunkter i biblioteksver-
denen, hvad enten det drejer sig om nyheder, 
ressourcer, IT eller forskning – og målgruppen 
spænder langt ud over den traditionelle biblio-
teksbruger. Ifølge skribenterne i dette nr. af DF 
Revy skal vi som bibliotek meget længere ud 
end bibliotekets egen brugerkreds - helt ud til 
manden i toget, forskeren i virksomheden og 
fagbladsredaktøren på instituttet.
 Smarte og effektive IT-løsninger, der kan 
få materialerne hurtigere frem til brugerne, 
og smukke og funktionelle bygninger, der gør 
det attraktivt at opholde sig på bibliotekerne, 
er ikke tilstrækkeligt. Den vigtige information 
skal opsøge lånerne, og ikke mindst de poten-
tielle brugere, der endnu ikke er tilstrækkeligt 
opmærksomme på bibliotekets muligheder og 
ressourcer. Det handler om synlighed – frem-
skudt synlighed!
Hvis brugerne har svært ved at overskue, hvor 
de skal fi nde den ønskede information blandt 
et væld af elektroniske databaser, må vi styrke 
udviklingen af nye og eksisterende veje til at 
synliggøre bibliotekernes informationstilbud. 
Det handler om at kombinere biblioteksfagligt 
indhold med IT-løsninger. Biblioteker skal 
række ud til borgerne og give rammer for at 
mødes, videndele og skabe netværk, lyder 
de iderige og inspirerende bud på fremtidens 
bibliotek fra studerende på Kunstakademiets 
Arkitektskole. 
 I den klassiske defi nition på retorik handler 
det om sagsfremstilling med særligt henblik på 
effektiv kommunikation. Allerede Aristoteles 
var opmærksom på afsender, budskab og mod-
tager som konstituerende størrelser i kommu-
nikation. Cicero føjede hertil ordvalg/udtryks-
midler samt situation. Hvorfor ignorere disse 
begreber, som man erkendte og forholdt sig til 
allerede i antikken? Kommunikation fremmer 
forståelsen – så hvorfor ikke også anvende 
de klassiske dyder i bibliotekets hverdag – de 
kunne blive recepten på den optimale synliggø-
relse og kommunikation?
 Bibliotekernes kendskab til og forståelse for 
tilgængelighed, brugernes behov, arkivering og 
sikring af alsidighed i den videnskabelige kom-
munikation, er en oplagt kombination af viden, 
som er aktuel i forhold til de store forandringer, 
der sker inden for det samlede danske uddan-
nelses- og forskningssystem i dagens Danmark. 
En udvikling der påvirker forskningsbiblio-
tekernes funktion i samfundet og deres rolle 
i forbindelse med den samfundsmæssige vi-
denproduktion. Kommunikation er en endeløs 
kommunikativ proces blandt mange forskellige 
aktører og ”aktørradiussen” i biblioteksverde-
nen bliver større og større.
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Forestil dig en plakat – en plakat med fl otte billeder og 
farver, som du får lyst at se nærmere på. Plakaten har en 
interessant baggrund og ”ovenpå” er der informations-
tekster, der hele tiden udskiftes.
Af Tina Buchtrup Pipa
InfoGalleri – et nyt kommunikationsværktøj
Plakaten er dynamisk. Informationsobjekter 
bevæger sig i forskellige mønstre mellem hin-
anden. Til tider er én mere fremhævet end en 
anden. Du kan interagere med disse informa-
tionsobjekter. Med en mus eller en trykfølsom 
skærm, der fremviser plakaten, kan du frem-
hæve og fastholde netop den information, der 
særligt fanger din interesse. Når du har valgt en 
information, udfylder den skærmen, og du kan 
læse hele teksten, samt - hvor det er relevant 
- få et aktivt link til mere viden om samme sag, 
og sende informationen til dig selv på e-mail. 
 Plakaten er et InfoGalleri - et digitalt og 
interaktivt udstillingsvindue, der lader sig in-
spirere af genren ”informative art”. Her blandes 
leg- og læringsmodeller, og den velkendte 
hierarkiske struktur, der ofte kun består af lineær 
tekst, bliver erstattet af en ny æstetik. Der skabes 
et oplevelsesunivers, og en navigationsform, der 
tager afsæt i dét, det digitale medie kan. 
Det handler om synlighed
Der er et potentiale for en større benyttelse af 
bibliotekerne og bibliotekernes ressourcer og 
service: det gælder såvel trykte materialer og 
elektroniske ressourcer som søgeværktøjer og 
læsesalene.  
 På den ene side har vi for få ressourcer til 
at anskaffe de nødvendige forsknings- og un-
dervisningsmaterialer. På den anden side er det 
et spild af offentlige midler, at de ressourcer, 
bibliotekerne har og kan tilbyde, ikke bliver 
anvendt i det omfang de kunne.
Tina Buchtrup Pipa
Cand.scient. pol.
Københavns Universitetsbibliotek
tip@kb.dk
  Smarte og effektive IT-løsninger, der kan 
få materialerne hurtigere frem til brugerne, og 
smukke og funktionelle bygninger, der gør det 
attraktivt at opholde sig på bibliotekerne, er 
ikke tilstrækkeligt. Opmærksomhedskampen er 
bibliotekets største udfordring!
 Selv om en klog kollega, i en anden anled-
ning, provokatorisk har sagt, at en utilstræk-
kelig anvendelse af bibliotekernes ressourcer 
rettelig set ikke er bibliotekernes problem, men 
videnskabens, er formidlingen af informati-
onskompetence og understøttelse af brugernes 
anvendelse af biblioteket – af deres læring et 
ansvar, jeg mener, som bibliotekerne har, og en 
mulighed vi bør gribe.
 InfoGalleriet er i den forbindelse en ny og 
spændende måde at komme i kontakt med gam-
le, og ikke mindst nye og/eller uerfarne brugere. 
Det er en ny måde at tilføre ressourcer og 
samlinger en merværdi på for brugerne, ved for 
det første at gøre opmærksom på ressourcernes 
eksistens, og for det andet illustrere, hvordan og 
med hvilket udbytte de kan anvendes. 
Nyheder igen og igen
Informationsobjekterne i InfoGalleriet kan 
indeholde megen forskellig information. Det 
kan fx være nyheder om, at biblioteket tilbyder 
trådløs netadgang, og en kort forklaring på 
hvordan det virker; eller det kan være nyheder 
om kurser, låneregler eller implementeringen 
af ”supersøg” faciliteter. Men det kan også 
være meget andet end nyheder. Det kan fx 
være relanceringer af enkeltressourcer som fx 
et centralt elektronisk tidsskrift, en bibliografi , 
en håndbog eller en læsesal, og det kan være 
forslag til, hvordan man som studerende kan 
benytte bibliotekets faciliteter til sin egen studi-
edisciplinering, eller man kan lave tematiske 
indlæg om e-bogsbaser, søgemetoder eller 
håndskrifter: Hvad har vi, hvordan fi nder man 
det, hvad kan det bruges til, og hvor kan man få 
hjælp, osv. osv. 
 I opmærksomhedskampen, såvel som til de 
hele tiden nyankomne studerende, har bibliote-
ket et behov for kontinuerlig relancering. 
Igen og igen og ..... 
InfoGalleriet er målrettet formidling
InfoGalleriet kan udstille forskellige ressourcer 
og services samtidig på forskellige lokaliteter. 
Det betyder, at informationerne kan målrettes, 
så relevante informationer møder en bestemt 
målgruppe. 
 Eksempelvis kan der være en kursusan-
noncering om et fælleskursus fra Akademisk 
Skrivecenter, KU og Københavns Universitets-
bibliotek i opgaveskrivning og informations-
søgning, samt en reklame for et par fribilletter 
til weekendens koncert i Diamanten, udstillet 
i det InfoGalleri, der bliver opstillet i kantinen 
på Det Humanistiske Fakultet, KU. Samtidig er 
der et indlæg om søgning i en samfundsviden-
skabelig bibliografi  og et om SFX funktionali-
teten, udstillet på Det Samfundsvidenskabelige 
Fakultetsbibliotek i Fiolstræde og på Køben-
Den vigtige information skal opsøge lånerne, og ikke mindst de poten-
tielle brugere, der endnu ikke er tilstrækkeligt opmærksomme på biblio-
tekets muligheder og ressourcer.
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havns Universitets nye Center for Sundhed og 
Samfund, KU, på det gamle kommunehospital.
Indenfor og udenfor biblioteket
InfoGalleriet skal opstilles forskellige steder 
på biblioteket og på bibliotekets forskellige 
betjeningssteder - Fakultetsbibliotekerne for 
Humaniora, Naturvidenskab og Sundhedsvi-
denskab osv.  Men det skal også opstilles uden-
for biblioteket, på Københavns Universitet. 
 Den vigtige information skal opsøge 
lånerne, og ikke mindst de potentielle brugere, 
der endnu ikke er tilstrækkeligt opmærksomme 
på bibliotekets muligheder og ressourcer.
På CBS har biblioteket netop åbnet en ny læse-
sal, et studieværksted, i Porcelænshaven, CBSs 
nye campus område. Dét er det centrifugale 
bibliotek. Et bibliotek, der også er derude, hvor 
potentielle brugere færdes. Det handler om 
synlighed – fremskudt synlighed!
Ressourcedeling og samarbejde
InfoGalleriet udgør – som mange andre 
biblioteksprojekter – en mulighed for ressour-
cedeling. På indholdssiden gælder det, som for 
mange nyhedsbreve, at en dygtig leveret omtale 
og introduktion til en ressource kan skrives i 
den ene ende af landet og være til glæde og 
nytte hos en bruger i den anden ende af landet.
 Samarbejdsprojekter er gode chancer for at 
kunne løfte sig fra drift til udvikling, deles om 
udgifterne, lære og lade sig inspirere af andre, 
og blive klogere på egen identitet, ved at se på 
sig selv gennem forskellen til de andre.
 Projektet er et samarbejde mellem Køben-
havns Universitetsbibliotek, Århus Kommunes 
Biblioteker og Alexandra Instituttet, Center for 
Interaktive rum.
 Det handler om at kombinere biblioteksfag-
ligt indhold med IT-løsninger, et område hvor 
biblioteksbranchen er gået i front. 
 InfoGalleri-projektet bliver offi cielt og 
synkront åbnet på Århus Kommunes Bibliote-
ker og Københavns Universitetsbibliotek d. 14. 
marts 2006.
InfoGalleriet består af en skærm, en større trykfølsom eller mindre skærm på en eksisterende 
publikumsmaskine; et softwareværktøj, samt en software infrastruktur. 
 InfoGallerisoftwaren er et redaktionsværktøj, der installeres decentralt på biblioteksmedarbej-
derens PC. I redaktionsværktøjet kan man oprette et informationsobjekt, tilknytte det en kanal, og 
sende informationen til det, eller de InfoGallerier, der abonnerer på den givne kanal. Informations-
objektet består af nogle faste rubrikker og felter, der skal udfyldes med tekst; en overskrift, en kort 
appetitvækkende tekst, og eventuelt en uddybende tekst, samt et link til andre sider, og eventuelt 
et billede, der relaterer til teksten.
 InfoGalleriet kan både være eksperimenterende med vildt og anderledes design og en mere 
konventionel aktivitetskalender. Som aktivitetsgalleri viser det mere skematisk, hvilke aktiviteter, 
der foregår i biblioteket i dag, i morgen osv. Har man ikke tid at læse nyheden eller vil man gerne 
huske den og fordybe sig senere, kan man sende en email til sig selv.
Vil du høre mere om InfoGalleriet, og mu-
ligheden for at anskaffe en licens til dit eget 
bibliotek, er du velkommen til at henvende 
dig til projektleder på Københavns Universi-
tetsbibliotek Tina Pipa, projektleder i Århus 
Kommunes Biblioteker, Sidsel Bech-Peter-
sen, eller konceptudvikler og projektkoordi-
nator Anne Rohde på Alexandra Instituttet 
(arohde@infogalleri.net). 
Forfatterfakta
Tina Buchtrup Pipa, Cand.scient. pol. Forsknings-
bibliotekar. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbib-
liotek og Københavns Universitetsbibliotek.
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Hvor og hvordan fi nder man den rette information? 
Brugerne har svært ved at overskue, hvor de fi nder 
den ønskede information blandt de mange elektroniske 
databaser. Nogle databaser bliver benyttet meget, mens 
andre benyttes langt mindre end forventet. Det ville vi 
gøre noget ved, problemet var bare, hvordan?
Af Birgitte Sønderkær
Historien om et langt og sejt træk for at fi nde 
et egnet system til synliggørelse af bibliotekets 
elektroniske ressourcer…
På ASB Biblioteket har vi 5 udviklingsgrupper, 
der har til opgave at fremme udviklingen inden 
for indsatsområder, som er formuleret således, 
at de direkte understøtter ASB’s strategi og har 
betydning for, at biblioteket fortsat kan være 
bidragyder til undervisning og forskning på 
ASB, Handelshøjskolen i Århus. I den udvik-
lingsgruppe, hvor jeg er udviklingskonsulent, 
er et meget vigtigt indsatsområde at: ”… styrke 
udviklingen af nye og eksisterende veje til syn-
liggørelse af Bibliotekets informationsindhold i 
forhold til de for os relevante brugergrupper.”  
 Erfaringer fra hverdagens vejledningsopga-
ver viser, at brugerne har svært ved at over-
skue, hvor de skal fi nde den ønskede informa-
tion blandt et væld af elektroniske databaser. 
Erfaringerne understøttes også af brugerunder-
søgelser, senest af DEFF projektet ”Lånernes 
forventninger og krav til det hybride bibliotek”, 
hvor vi deltager sammen med Statsbiblioteket, 
Syddansk Universitetsbibliotek og Det Konge-
lige Bibliotek.
 Ved emnesøgning benyttes typisk 1 eller 
2 favoritdatabaser og derved er der risiko 
for, at relevante informationer i bibliotekets 
øvrige databaser slet ikke kommer i spil – det 
vil ”samsøgning” i en vis udstrækning kunne 
afhjælpe.
 Vores udgangspunkt var derfor et meget 
optimistisk og måske lidt naivt idealønske om, 
at man skulle kunne samsøge i alle væsentlige 
databaser uanset databasetype, dvs. tidsskrifts-
Birgitte Sønderkær
Udviklingskonsulent 
ASB. Biblioteket
bis@asb.dk 
databaser, faktadatabaser med virksomhedsop-
lysninger, markedsdata etc. og bibliografi ske 
databaser. 
Vi testede…
Vi lagde ud med at teste TDNets produkt Sear-
cher-Analyzer, da vi i forvejen benytter TDNet 
til registrering af vores elektroniske tidsskrifts-
beholdning. 
 I en testperiode fi k vi opsat 9 databaser. Te-
sten viste både positive og negative resultater. 
Searcher-Analyzer er visionært og brugerven-
ligt, da det giver inspiration til at fi nde nye ter-
mer til videresøgning – men på det tidspunkt, 
vi testede, virkede det som om, systemet ikke 
var færdigudviklet. Der var problemer med 
bl.a. sortering og uforståelige forslag til termer 
for videresøgning. Desuden var databaserne 
af og til utilgængelige. Vi besluttede ikke at 
anskaffe Searcher-Analyzer, da vi fandt, at pris 
og kvalitet på testtidspunktet ikke harmonerede.
 Herefter indså vi, at det var nødvendigt at 
gå mere systematisk til opgaven og at sænke 
ambitionsniveauet med hensyn til samsøgning. 
Det blev ændret til i første omgang at begrænse 
samsøgning til elektroniske artikeldatabaser, 
hvor data er struktureret på nogenlunde samme 
måde hos leverandørerne, og samsøgning 
derfor giver mere præcise søgeresultater.
 Vi undersøgte markedet og valgte herefter at 
lave en desk research af 3 systemer: 
1. Metalib (Exlibris) 
2. EnCompass (Endeavor) og 
3. Sirsi Singlesearch/Sirsi Rooms (Sirsi).
 I kravspecifi kationen tog vi udgangspunkt 
i en undersøgelse, foretaget af Yale University 
Library1. Vi opstillede en lang række krav og 
undersøgte, hvilke krav hver enkelt leverandør 
kunne leve op til. Vi fi k systemerne demonstre-
ret, og kontaktede de biblioteker, der allerede 
havde installeret systemerne, for at høre om 
deres erfaringer.
 Omsider var vi klædt på til at lave en 
indstilling om anskaffelse af et samsøgnings-
system til bibliotekets ledergruppe. I indstil-
lingen valgte vi at give følgende krav højeste 
prioritering:
A Hvor mange af vore ønskede produkter kan 
 leverandøren understøtte?
B Pris – anskaffelsespris samt udgifter til ved
 ligehold og oprettelse af adgang til ressourcer
C Fleksibilitet og tidsforbrug ved vedligehold  
 og opdatering
D Grænsefl ade
Der var ikke et enkelt system, som kom ud på 
en klar førsteplads. I meget kort form, gengives 
her vores indstilling. 
Erfaringer fra hverdagens vejledningsopgaver viser, at brugerne har 
svært ved at overskue, hvor de skal fi nde den ønskede information 
blandt et væld af elektroniske databaser. 
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Vi vurderede…
A at med hensyn til antal elektroniske res-
 sourcer, det er muligt at samsøge i, er Sirsi 
 SingleSearch det bedste valg.
B  at systemerne er dyre at anskaffe selv efter 
 forhandling af nedslag i pris og 
 at der i priserne for årlig vedligehold, opret-
 telse af nye ressourcer og installation er så 
 små forskelle, at det ikke kan være af afgø-
 rende betydning for en beslutning. 
C at administrationsmodulet i Encompass her 
 har et lille plus i forhold til de to øvrige.
D at alle 3 systemer leverer en enkel og fl ot  
 grænsefl ade hvor layout kan tilpasses med 
 logo og bibliotekets farver.
Vi valgte…
Beslutningen blev at vælge Metalib ud fra 
økonomiske betragtninger, da systemet er an-
skaffet, som en del af en Exlibris pakke (Aleph, 
SFX og Metalib). 
 Vi kontaktede Fujitsu og sendte efterfølg-
ende en liste over ønskede ressourcer, en liste 
med spørgsmål samt en mock-up, der viste, 
hvordan vi gerne ville præsentere ressourcerne 
på hjemmesiden. Vores ønskeliste bestod af 
12 ressourcer (tidsskriftpakker), men vi havde 
i forvejen fået oplyst, at 2 af dem ikke kunne 
opsættes til samsøgning. 
 For at kunne foretage samsøgning, skal 
der dannes Quicksets. Der kan max. indgå 
10 ressourcer i et Quickset, hvis svartiderne 
skal holdes på et rimeligt niveau så det kunne 
tilsyneladende passe med vores ressourceli-
ste. Det forberedende arbejde til opsætningen 
blev foretaget af Fujitsu. Baserne fi ndes i en 
Knowledge Base med plug-ins. Der er tre mu-
ligheder for adgang til baserne: z39, ’external 
link’’ (html,xml) eller ’søg-link’. Det viste 
sig, at Metalib kun kan samsøge i databaser, 
hvor plug-ins er z39 eller ’external links’. De 
databaser, som har konfi gurationen ’søg-link’ 
i Knowledge basen, kan ikke opsættes til 
samsøgning, hvis man ved samsøgning forstår, 
at resultatet af søgninger vises i en samlet liste. 
Der var kun 3 af vore ønskede ressourcer, der 
kunne leve op til ovennævnte defi nition af sam-
søgning. Fujitsu er opmærksom på, at det er 
meget uhensigtsmæssigt, at hits fra ’søg-link’ 
baserne ligger hver for sig og mindst to klik 
væk fra selve resultatlisten. Der arbejdes på en 
forbedring i en kommende release i 2006. 
 I udviklingsgruppen bredte der sig nu en 
følelse af usikkerhed. Var vi for kritiske? Var vi 
gået i gang for tidligt i forhold til systemernes 
udvikling? Hvordan kom vi videre herfra? Vi 
var dog stadig overbeviste om værdien af et 
samsøgningsværktøj, som kan imødekomme 
brugernes ønsker her og nu, så vi smøgede 
ærmerne op påny …
På den igen…
På Lunds Universitetsbibliotek havde vi tidli-
gere fået demonstreret en 1. version af ELIN, 
som de selv har udviklet. Vi havde hørt, at en 
2. version ville blive lanceret i sommeren 2005, 
så vi kontaktede Lund og fi k et prøvepassword, 
så vi kunne teste. 
Vi havde lært meget af de to tidligere test, og 
det hjalp os nu i bedømmelsen af systemets 
muligheder og begrænsninger. I ELIN hostes 
metadata fra leverandørernes tidsskriftspo-
ster lokalt. Der søges kun i disse data (dvs. 
bibliografi ske data + abstracts) og der linkes til 
fuldtekst. Det begrænser naturligvis søgning-
en i forhold til systemer, hvor der foretages 
on-the-fl y-søgninger hos leverandørerne. Til 
gengæld er svartiderne meget korte og systemet 
kører meget stabilt. Efter den interne testpe-
riode åbnede vi for brugerne i oktober 2005 i 
en testperiode året ud. Vi gjorde opmærksom 
på de begrænsede søgemuligheder i ELIN, idet 
vi linker til direkte søgning i de individuelle 
baser fra søgesiden. I vores formidling lagde 
vi vægt på, at ELIN er et godt sted at starte for 
den uerfarne bruger.
 Ud over samsøgning i artikler benytter vi 
nu også ELIN som alfabetisk indgang til vore 
tidsskrifter. Vi har udvidet A-Z listen over 
elektroniske titler med link til vore trykte 
tidsskrifter, så vi nu rent faktisk har én samlet 
indgang til alle bibliotekets tidsskrifter. I ELIN 
abonnementet er inkluderet moduler til opsæt-
ning af portal for databaser og til samsøgning i 
e-bøger. Disse to funktioner har vi endnu ikke 
taget i anvendelse på nuværende tidspunkt.
Endelig…
Og hvad med brugerne? Ja, de har taget virke-
lig godt imod ELIN. Vi har derfor besluttet at 
forlænge abonnementet foreløbig i 2006. Det 
udelukker selvfølgelig ikke, at vi holder øje 
med udviklingen for på sigt at fi nde den helt 
ideelle, langsigtede og visionære løsning. 
 I udviklingsgruppen, der har testet de 
nævnte systemer og stået for implementering af 
ELIN indgår:
Bibliotekar Anna Mette Morthorst
Bibliotekar Henrik Tvermoes Jensen
Bibliotekar, cand.scient.bibl. Lise Arnfred
Webmaster, cand.mag. Tine Bagger Christiansen
1
 MetaLib and Encompass for Ressource Access 
Comparison. Yale University Library. Final Report, 
1 June 2004. Gruppen, der arbejder med problema-
tikken, hedder IAC Metadata Committee og fi ndes 
på: www.library.yale.edu/cataloging/metadata/
IACmetadata.html. Rapporten var tilgængelig på net-
tet, som draft udgave (april 2005), men er nu slettet. 
Vi vurderede…
Vi valg
te…
Vi testede…
Doktordisputats i bibliotekshistorie
Tina Buchtrup Pipa
Københavns Universitetsbibliotek
tip@kb.dk
 Afhandlingen, som er på engelsk, giver den 
første, samlede fremstilling af de katolske bib-
liotekers historie i Danmark fra reformationen 
i 1536 til 1962. I denne periode har der været 
over hundrede sådanne biblioteker, hvoraf det 
ældste stammer fra 1648; det er således mindst 
lige så gammelt som Det Kongelige Bibliotek, 
og det fi ndes endnu, i dag under navnet Skt. 
Andreas Bibliotek.
 Afhandlingen koncentrerer sig dog om de 
offentligt tilgængelige af disse biblioteker, især 
dem i København. Foruden den rent biblio-
tekshistoriske side indeholder afhandlingen en 
analyse af den påvirkning, danske konvertitter 
til Den katolske Kirke har modtaget gennem 
læsning. Det viste sig, at i ca. 75% af 169 
publicerede konvertitberetninger fra ca. 1880 
til 1962 er der vidnesbyrd om at læsning af 
katolsk (og sommetider også af antikatolsk) 
litteratur har været udslaggivende for beslut-
ningen om at blive katolik.
Som én af de meget få, hvis ikke den 
første, har Helge Clausen forsvaret en 
doktordisputats om et dansk biblio-
tekshistorisk emne. Det skete ved 
Fakultetet for Kirkehistorie på Det Pa-
velige Teologiske Akademi i Kraków.
  Siden år 2000 har Helge Clausen, som 
er seniorforsker ved Statsbiblioteket, forsket i 
dette emne, som næsten ingen tidligere havde 
beskæftiget sig med. Et par år senere vurderede 
han, at der her var et emne til en disputats, men 
på det tidspunkt var det endnu uvist, hvornår 
Danmarks Biblioteksskole ville få tilladelse 
til at tildele doktorgrader. Derfor undersøgte 
han mulighederne i udlandet, og endte med at 
indlevere en afhandling i Kraków. Det Pavelige 
Teologiske Akademi i Kraków har rødder tilba-
ge til 1397, hvor der blev oprettet et teologisk 
fakultet som del af det Jagiellonske Universitet, 
der var blevet grundlagt i 1364. I 1954 blev det 
teologiske fakultet lukket af det kommunistiske 
styre, men blev kort efter genoprettet i kirkeligt 
regi. I dag er Akademiet en højere læreanstalt 
i teologi med tre store fakulteter: Teologi, 
fi losofi  og kirkehistorie. Fakultetet for Kirkehi-
storie har alene 14 institutter. Der er i alt godt 
50 professorer og ca. 3.000 studerende, og der 
tildeles grader til magistre, licentiater (PhD’er), 
doktorer og habiliterede doktorer. Antallet af 
disputatser er ca. 50 om året. Akademiet er 
både anerkendt af Vatikanet og af den polske 
stat.
 Da Helge Clausen ikke er teolog eller 
kirkehistoriker, måtte han først bestå mundtlige 
eksamener i disse fag. Forsvaret fandt sted den 
9. december 2005, og ugen efter konfererede 
Fakultetsrådet doktorgraden summa cum laude. 
Ved en højtidelig promotion i Domkirken i 
Kraków blev Helge Clausen den 11. januar 
2006 kreeret Doctor Historiae Ecclesiae.
Helge Clausen: ” …The Written Word is the Most 
Patient Missionary…”. Catholic Literature and 
Catholic Public Libraries in Denmark from the 
Reformation to Vatican II, 1536-1962. København, 
Katolsk Forlag, 2006, 345 s. ISBN 87-85213-80-2.
Helge Clausen bliver kreeret doktor i Domkirken i Kraków
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I takt med ændringerne i informationslandskabet har EBSCO ændret sig og udviklet 
tjenester og produkter, som bedst muligt imødekommer kundernes behov. 
Fra tilgang til elektroniske tidsskrifter og administrationsværktøjer til vor 
professionelle stab - EBSCO har personerne, systemerne og ressourcerne til at 
tilgodese Jeres behov.
Vore 19 kontorer verden rundt tilbyder lokal service med global support/støtte fra 
vores internationale hovedkontor.
EBSCO’s økonomiske stabilitet er en garanti for, at vi lever op til vores forpligtelser 
og at vi forstætter med at udvikle løsninger, der passer til Jeres bibliotek.
Pålidelighed, service, innovation, tekniske løsninger
- Kun hos EBSCO Information Services
Følg med os ind i fremtiden!
www.ebsco.com
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Biblioteker skal række ud til borgerne og give rammer for 
at mødes, videndele og skabe netværk, lyder de iderige og 
inspirerende bud på fremtidens bibliotek fra studerende på 
Kunstakademiets Arkitektskole. En skolekonkurrence, offent-
lige forelæsninger, en jubilæumshjemmeside og et nyt kunst-
værk – det er den måde som Kunstakademiets Arkitektskoles 
Bibliotek, KASB har valgt at markere sit 75 års jubilæum på.
Af Ditte Jessing
Fortiden trækker en linie til fremtidens bibliotek
Fremtidens arkitekter skaber fremtidens 
bibliotek
Når København og Århus kommuner samt 
forskningsbiblioteker i de kommende år skal 
bygge nye biblioteker eller bygge om, kan de 
søge inspiration på www.kasb75.dk. Her giver 
studerende fra Kunstakademiets Arkitektskole 
47 visionære bud på, hvordan fremtidens 
hybride bibliotek skal se ud og indrettes, så 
bibliotekerne lever op til kravene i et moderne 
viden - og netværkssamfund,
 Alle bud er besvarelser på en skolekonkur-
rence i forbindelse med Arkitektskolens Biblio-
teks 75 års jubilæum i oktober. Opgaven lød på 
at give virtuelle, bygningsmæssige, rumlige og 
designmæssige forslag til, hvordan biblioteket 
bliver en integreret del af de nye storkommu-
ner, i kvartercentre eller på uddannelsessteder 
i en tid, hvor biblioteket i stigende grad bliver 
virtuelt og viden hentes overalt.
Blandt de 47 besvarelser er alt fra totalkon-
cepter for hele kommunens biblioteksvæsen 
til konkrete bud på møbler, lyssætning og 
skiltning. Kun få tegninger og modeller beskri-
ver færdige biblioteksbygninger, men mange 
giver bud på bibliotekets rolle i samfundet og 
på interaktionen mellem brugere, materiale og 
personale.
 De studerende tror på, at det fysiske biblio-
tek i høj grad har en rolle at spille i fremtiden, 
Ditte Jessing
Overbibliotekar 
Kunstakademiets Arkitektskoles Bibliotek
ditte.jessing@karch.dk
fordi dialog og interaktion mellem mennesker 
ikke alene kan ske i det virtuelle rum. Det 
kræver personlig kontakt. Men biblioteket skal 
åbne sig mere for brugerne, både hvad angår 
indretning og teknologi. Der er ikke behov for 
store forkromede videnlagre, men for rum til 
netværk og videndeling. 
 Et vigtigt mål med konkurrencen var at in-
spirere biblioteker, arkitekter, myndigheder og 
bygherrer til visioner om fremtidens bibliotek. 
Og det er i høj grad lykkes med besvarelser, der 
rækker langt ud over det rent arkitektfaglige.
De tre vinderforslag
I bedømmelsen har dommerkomiteen lagt vægt 
på at præmiere tre meget forskellige løsnin-
ger: Et færdigt værktøj til at planlægge et nyt 
bibliotek, en visuel beskrivelse af netværk og 
et helt konkret bud på, hvordan man udnytter 
ventetiden på en banegård.
1. PRÆMIEN går til tre studerende, der har 
skabt et gennemarbejdet, fl ot og visuelt total-
koncept for fremtidens bibliotek. Ikke i form af 
en model til en bygning, men snarere som en 
skabelon eller værktøj til konkret inspiration 
for både folke- og forskningsbiblioteker. 
Dommerne lagde vægt på, at de studerende 
inddrager den nyeste teknologi og forholder 
sig til, hvilken rolle brugere og personale skal 
spille. Desuden fremhæves de konkrete skitser 
til en zoneinddeling med et hovedrum til viden, 
søjlerum til dialog mellem mennesker med 
særlig interesser og nicher til den helt speciali-
serede viden og forskning.
2. PRÆMIEN går til en gruppe på 11 stu-
derende, der har valgt at illustrere begrebet 
netværk. Med endeløse links på kryds og tværs 
i programmet Flash viser opgaven, at verden 
i stigende grad er kompleks og uoverskuelig. 
Dommerne kalder besvarelsen et fl ot illustreret 
og meget fascinerende billede på kompleksitet. 
Man kan blive ved med at gå på opdagelse, 
og selve opgavens omfang og opbygning kan 
inspirere andre arkitekter. Rent teknisk ligger 
besvarelsen langt ud over, hvad der kan forven-
tes på det niveau. 
3. PRÆMIEN går til en studerende, der har 
lavet et enkelt og fl ot grafi sk bud på, hvor-
dan bogen tænkes ind i moderne menneskers 
travle hverdag. Fremtidens bibliotek er søjler i 
bybilledet, en automat, hvor man kan låne og 
afl evere bøger, mens man venter på toget. Med 
bogsøjler på banegården bliver det mere me-
ningsfyldt at vente, og man slipper for at skulle 
hente og afl evere bøger på et fjerntliggende 
bibliotek. Besvarelsen er udformet som en 
fortælling og er samtidig et oplæg til debat om, 
hvordan bibliotekerne kan vende det faldende 
udlån ved at få biblioteket ud, hvor folk er.
Et vigtigt mål med konkurrencen var at inspirere biblioteker, arkitekter, 
myndigheder og bygherrer til visioner om fremtidens bibliotek.
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Partnerskab mellem bibliotek og uddan-
nelsesinstitution
Flere biblioteker kontaktede KASB, fordi de 
hørte om skolekonkurrencen og ønskede et 
konkret samarbejde med studerende. Konkur-
rence var en god mulighed for at få bud på 
nytænkning af biblioteket.
 Gentofte Bibliotekerne fi k et samarbejde 
og partnerskab i gang med en studieafdeling. 
Ud over at deltage i skolekonkurrencen valgte 
afdelingen at bruge temaet bibliotek som en 
semesteropgave med konkret afsæt i Gentofte 
Hovedbibliotek. Det blev et tæt samarbejde 
mellem udviklingschef John Nørskov Hansen, 
bibliotekskonsulent Susanne Fich og studie-
afdeling 11. Gentofte var med til kritikker og 
gennemgange, afdelingen var på fl ere besøg i 
Gentofte og en udvalg af 5 projekter blev præ-
senteret på et personalemøde i Gentofte. Bla. 
en afl everingsautomat og placering af robot til 
afl evering, et skiltesystem, fl eksible studiecel-
ler og forslag til nyindretning af  hovedbiblio-
tekets 1. sal.
Susanne Fich udtrykker stor begejstring over 
forløbet. Det har været meget inspirerende at 
arbejde sammen med arkitektstuderende og 
arkitekter/designere, som tænker bibliotek 
fra en anden synsvinkel, end vi selv gør på 
bibliotekerne.
75 års jubilæet har gjort biblioteket 
synligt
Skolekonkurrencen fyldte meget i efterårs-
semesteret på Arkitektskolen. Der var 99 
studerende på kandidatdelen, som deltog i kon-
kurrencen med i alt 47 forslag. Et stort antal 
som hænger sammen med, at konkurrencen er 
lagt ind som en del af undervisningen. I andre 
skolekonkurrencer, som de studerende deltager 
i, skal der være tid ved siden af  projekter 
og opgaver i studiet. Studerende er bagefter 
kommet til KASB og har udtrykt begejstring 
over, hvor spændende det har været at arbejde 
med fremtidens bibliotek. Det er et oplagt 
tema til afgangsprojekt. Så der kommer fl ere 
biblioteksprojekter i den kommende tid fra de 
studerende. Projekter som er mere visuelle med 
plancher, planer, snit og modeller. Det vil vi 
gerne formidle til bibliotekssektoren i løbet af 
2006. 
Se alle bidrag til skolekonkurrencen om ”FREMTIDENS BIBLIOTEK” 
på KASB jubilæumshjemmeside www.kasb75.dk. De 47 forslag er afl e-
veret digitalt med tekst og billeder. 
Medlemmer af dommerkomitéen til skolekonkurrence om ”FREMTIDENS BIBLIOTEK”
Sven Felding, rektor for Kunstakademiets Arkitektskole (formand)
Ditte Jessing, overbibliotekar for Kunstakademiets Arkitektskoles Bibliotek
Hans Siggaard Jensen, forskningsdirektør fra Learning Lab Denmark under Danmarks Pædagogiske Universitet
Troels Troelsen, arkitekt maa og partner ved Henning Larsens Tegnestue
Jens Ingemann Larsen, bibliotekschef ved Københavns Kommunes Biblioteker
René Villaume, arkitekt maa og lektor ved Kunstakademiets Arkitektskole
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 KASB havde sat sig selv på dagsordenen 
i hele efteråret 2005 på Arkitektskolen ved 
mange forskellige aktiviteter. Forelæsninger, 
jubilæumshjemmeside, afsløring af kunstvær-
ket ’Månens Kvadratur’ og reception.
 Vi valgte, at fortælle om bibliotekets 
historie på hjemmesiden. På den måde har 
vi dokumenteret de 75 års historie i tekst og 
billeder. Vi har samtidig et sted at præsentere 
jubilæumsaktiviteterne og også de 47 forslag 
til skolekonkurrencen. Formålet med konkur-
rencen er bl.a. at inspirere biblioteksvæsen og 
arkitekter og derfor er tilgængeligheden vigtig, 
og en hjemmeside er et oplagt medie.
 Interessen for skolekonkurrencen har 
været stor fra begge bibliotekssektorer. Flere 
folkebiblioteker ønsker at få en udstilling med 
projekterne – og vi arbejder på en udstilling, 
som kan kombinere skolekonkurrence, seme-
steropgaver og afgangsprojekter med temaet 
bibliotek.
Ro og fordybelse
Jubilæumsaktiviteter og støtte
• www.kasb75.dk - jubilæumshjemmeside
• Skolekonkurrence om ”FREMTIDENS 
 BIBLIOTEK”
• Forelæsning med kultursociolog og lektor  
 Nan Dahlkild
• Forelæsning med arkitekt Ivar Moltke
• Forelæsning med sociolog og forfatter  
 Henrik Dahl
• Forelæsning med forfatter Christian
 Jungersen
• Afsløring af kunstværk ’Månens kvadratur’ 
 af Sohia Kalkau
• Jubilæumsreception
KASB har modtaget støtte til 75 års 
jubilæet fra:
Margot og Thorvald Dreyers Fond
Lillian og Dan Finks Fond
Edvard Pedersens Biblioteksfond
Bibliotekarforbundet
Vindere af skolekonkurrencen på 
Kunstakademiets Arkitektskole
om fremtidens bibliotek
1. præmie - 35.000 kr. 
Christina Lundsgård, Kristina Dam, Mari 
Lea Randsborg
2. præmie - 25.000 kr. 
Ane Sofi e Abildtrup, Anders Bergman, 
Andrew Griffi n, Anna Katrine Hougaard, 
Claudia Araneda, Febe Helleberg,
Kristine Annabell Torp, Jesper Bang 
Marcussen, Kevin Hviid Nielsen,
Lizette Jensen, John-Michael Becket, 
Maj Helene Bahnsen, Sara Siivonen, 
Simon Stigsby, Sidse Eskildsen og
Tone Selmer-Olsen 
3. præmie - 15.000 kr. 
Lisbeth Werup Nielsen 
1. PRÆMIEN går til tre studerende, der har skabt et gennemarbejdet, 
fl ot og visuelt totalkoncept for fremtidens bibliotek
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KASB 75 års historie
1928 Arkitektstuderende på Kunstakademiets besætter et lokale på arkitektskolen
 for at få adgang til litteratur om den nye arkitektur og byggeteknik
1930 Bygningsteknisk Studiearkiv oprettes 1. oktober 1930 med arkitekt 
 Dan Fink som leder
1933 Studiearkivet kommer på fi nansloven som hovedfagbibliotek for byggeri
 og fysisk planlægning
1942 Studiearkivet fl ytter til Tordenskjoldsgade 3
1960 Studiearkivet fl ytter til Tordenskjoldsgade 10
1968 Studiearkivet besættes under studenteroprøret
1981 Arkitekt Steen Estvad Petersen ansættes som overbibliotekar
1983 Navnet ændres til Byggeriets Studiearkiv
1983 Studiearkivet fl ytter til Peder Skrams Gade 2D
1999 Studiearkivet fl ytter til Holmen
2000 Cand.mag og bibliotekar René Steffensen ansættes som overbibliotekar
2000 Navnet ændres til Kunstakademiets Arkitektskoles Bibliotek, KASB
2004 Bibliotekar Ditte Jessing ansættes som overbibliotekar
Rejsebiblioteket
3. PRÆMIEN - med bogsøjler på banegården
bliver det mere meningsfyldt at vente
Netværk
2. PRÆMIEN illustrerer
begrebet netværk
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Online publicering for små videnskabelige
tidsskrifter – hvad skal der til? 
Af Mikael K. Elbæk og Liv D. Fugl 
Elektronisk tidsskriftpublicering – et projekt under DEFF e-publicering programområdet 
Det er et særkende for de små videnskabelige 
tidsskrifter, at de mangler viden og ressour-
cer til at kunne tage de nødvendige beslutnin-
ger (ofte af teknisk karakter) for at komme 
i gang med online publicering, samtidigt 
med at online publicering bliver mere og 
mere nødvendigt for at kunne imødekomme 
læsernes krav. For at undgå opkøb og domi-
nans fra de store forlag, er der opstået behov 
for at demonstrere mulighederne og forde-
lene ved egen styring af onlinepubliceringen 
for tidsskrifter i forskningsmiljøerne.
 Resultatet af projektet er udmøntet i en 
rapport1, der belyser dels 2 pilot-tidsskrifters 
situation omkring ibrugtagning af onlinepub-
licering og dels en sammenlignende analyse 
af 10 forskellige systemer hertil. Denne arti-
kel belyser uddrag fra rapporten. Den fulde 
rapport og yderligere information kan hentes 
på projektets website2. 
System/drift 
Da der er et væld af systemer og løsninger 
udviklet til e-publicering, kan valget virke 
uoverskueligt. Det er derfor nødvendigt, 
at man på forhånd gør sine egne ønsker og 
forudsætninger op. De spørgsmål, som man 
bør stille er bl.a.: 
 • Hvilke dele ønsker man lagt elektronisk 
  - peer reviewing, online-publicering el-
  ler begge dele? 
 • Hvilken teknisk knowhow besidder 
  redaktionen selv eller har redaktionen 
  adgang til? 
 • Hvilke standarder skal systemet følge? 
 • Hvad har man midler til? 
 • Kan man søge eksterne midler til at 
  komme i gang?
 De valgmuligheder man har, er først og frem-
mest begrænset af de økonomiske ressourcer; en 
vigtig faktor er dog også, hvor meget man selv 
kan. I princippet kan man downloade et open 
source system og købe en server for 20.000 
kroner og være i gang med det samme, men det 
afhænger helt af, om man selv kan opsætte en 
server eller har adgang til hjælp. Erfaringerne fra 
nærværende projekt viser, at redaktionerne ikke 
besidder de tekniske forudsætninger for at kunne 
opsætte og drive deres eget system og derfor er 
afhængige af hjælp udefra. 
 Alternativet er at købe sig til servicen. Der 
fi ndes fl ere udbydere, som hoster e-journals 
og mange af dem har baggrund i universitets-
miljøer og tilbyder fl ere udbyggede services 
til e-publiceringen. En hosted service betyder i 
praksis, at et webbaseret system, skræddersyet 
til e-publicering, stilles til rådighed og redak-
tionen selv står for oplægningen af nye data.
 Uanset hvilken model man vælger, skal 
man være opmærksom på, hvilke standarder 
systemet lever op til. Specielt er det vigtigt, at 
dataudvekslingen foregår via åbne grænsefl a-
der, som både sikrer, at data kan udveksles til 
andre systemer og formidles til de steder, man 
gerne vil være synlig. 
Dokumenthåndtering/peer reviewing
I forbindelse med publicering er peer review 
processen den mest komplekse opgave. Peer 
review processen kan sammenlignes med et 
sagsbehandlingssystem, hvor artiklerne har for-
skellige versioner. Processen er ofte enkel, men 
det komplekse ligger i at artiklerne kan komme 
igennem mange iterationer, og brugerne kan 
have fl ere forskellige roller og rettigheder. 
Projektet fandt at tidsskriftsredaktionerne ofte 
styrer peer review processen med selvudvik-
lede systemer, udviklet over en længere år-
række og til tider er meget personafhængige. 
Derfor kan det umiddelbart virke rationelt at 
bruge sine ressourcer på at systematisere og 
digitalisere peer review processen. Et forsøg 
på at gøre netop dette i projektet viste dog, at 
det ikke nødvendigvis forholder sig sådan.
 Det ene af undersøgelsens tidsskrifter 
forsøgte sig med det dansk udviklede system 
Manuscript Manager3, men forsøget mislykke-
des. Det viste sig, at tidsskriftet ikke havde nok 
volumen til at kunne få rationaliseringsgevin-
ster ved at automatisere peer review processen. 
Problemet var især, at arbejdet med at lære det 
nye system at kende gik trægt, da antallet af 
submissions var for lille og for varieret. 
 Hvorfor så automatisere peer revie-
wing i det hele taget? Jo, for det tyder på, 
at tidsskrifter med en højere submission 
rate på f.eks. 250 artikler om året kan opnå 
rationaliseringsgevinster4. Samtidigt viser det 
sig også, at tidsskrifternes synlighed øges, 
når de kommer på nettet; derved modtages 
endnu fl ere submissions og tempoet på peer 
review processen sættes i vejret. Slutningen 
er, at tidsskriftet nøje må overveje, om det 
har en størrelse, hvor det kan betale sig, 
og ikke mindst en kultur hos reviewere og 
redaktion, som gør det muligt.
Online publicering/website
Online publicering handler først og frem-
mest om synlighed. For de systemer, som vi 
har set på, er det standarden, at de leverer en 
webgrænsefl ade, hvorfra artiklerne kan søges, 
vises og læses. Uanset om man vælger en 
hosted løsning eller man selv vælger at instal-
lere et system, så minder publiceringsdelen 
oftest om et simpelt content management 
system. Dvs. at der er en række skabeloner og 
felter, som er beregnet til at taste oplysninger 
Mikael K. Elbæk 
Cand.scient.bibl.
Handelshøjskolens Bibliotek
mke.lib@cbs.dk
Liv D. Fugl 
Cand.scient.bibl.
Instituttet for Produktudvikling
lf@ipu.dk 
Målet med DEFF projektet Elektronisk tids-
skriftpublicering har været at inspirere og 
levere praktiske erfaringer til støtte ved små 
videnskabelige tidsskrifters overgang fra trykt 
til elektronisk form og online publicering.
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ind i, således at de bliver vist på en konsistent 
måde på tidsskriftets website. Systemerne til 
egen installation kan have meget begrænsede 
muligheder for at ændre i designet af græn-
sefl aden, men har man lidt forståelse for html 
og CSS, kan man forholdsvis nemt ændre 
fonte, farver mv. En del tillader også søgning 
direkte i systemets database, hvis man har fået 
tildelt kompetence til det og få vist resultatet, 
som man ønsker det, f.eks. implementeret via 
et PHP-script, som det er tilfældet for Open 
Journal Systems5.
  Er man ikke kun interesseret i at abon-
nenterne har adgang, men også at alle skal 
have mulighed for smagsprøver ved at 
kunne læse ældre artikler og abstracts, så er 
det nødvendigt, at systemet understøtter en 
’moving wall’. Det betyder mere præcist, at 
administratoren kan bestemme, hvor længe 
der skal gå fra en artikel bliver publiceret, til 
hvornår den skal være frit tilgængelig. Det er 
en vigtig faktor at holde for øje, at en moving 
wall ikke bare er et spørgsmål om ’at frigive 
værdifulde artikler til gratis brug’, men rent 
faktisk er et redskab til at generere øget brug 
af tidsskriftets data og igen øget synlighed 
omkring tidsskriftet, når artiklerne citeres.
Arkivering
Erfaringer fra projektet viser, at tidsskrift-
redaktionerne er mindre bekymrede om 
bevaringsdelen og mere interesserede i at 
sikre tidsskriftets synlighed ved at gå online. 
Men arkivering og sikring af tidsskrifternes 
bevaring bliver også først rigtigt et problem, 
hvis et tidsskrift holder op med at udkomme 
i trykt form. Derfor bliver aspektet umiddel-
bart negligeret, fordi behovet ikke er evident 
for tidsskrifterne selv, i samme grad som det 
måske er for biblioteksverdenen. Flere af de 
testede systemer har dog medtaget aspekter 
af bevaring enten som XML eller bitbeva-
ring af PDF, men generelt kan det siges. at 
artiklerne gemmes i PDF og ikke i XML eller 
andre åbne standarder. For tidsskriftet bør det 
handle om at sikre. at data håndteres sikkert 
og at der bliver udført systematisk backup 
af data på serveren, hvad enten det er hos en 
host eller hos dem selv. 
Økonomi
Kendetegnende for de mindre tidsskriftsredak-
tioner er, at de har knappe ressourcer. Alt efter 
hvilke behov tidsskriftet ønsker understøttet 
elektronisk (peer review, online publicering 
m.v.), drejer det sig om omkostninger til et 
e-publiceringssystem, evt. betaling af en 
hosting-service, ressourcer til oplægning af 
artikler og tid til lære at bruge et nyt system. 
Man skal ikke underkende, at redaktionsar-
bejdet ofte er et ’con amour’ projekt uden at 
redaktionens medarbejdere er direkte lønnede. 
Redaktionerne er ikke nødvendigvis særlig 
åbne overfor radikale ændringer, som en af 
redaktørerne udtalte: ”… det trykte tidsskrift 
er en del af den value for money, jeg forventer, 
når jeg abonnerer”. Redaktionerne holder fast 
i det, de kender; derfor er et radikalt skift til ren 
e-publicering udelukket. Ikke desto mindre er 
kravet om online-tilgængelighed stigende og 
udfaldet bliver derfor en parallel publicering i 
både trykt- og elektronisk form. Vi tror, at hold-
ningen vil ændre sig både på redaktionssiden og 
abonnentsiden, men det vil ske gradvis. Opstart 
på online-publicering er derved sjældent med til 
at starte en egentlig økonomisk rationalisering, 
men gør det muligvis på længere sigt. Erfarin-
gen fra pilotprojekterne viser, at det særligt for 
redaktionssekretæren er en god administrativ 
gevinst, at standardspørgsmål og forespørgsler 
på ældre artikler kan besvares med en henvis-
ning til websitet. 
Typer af systemer 
Funktionaliteten af de systemer, som vi har 
undersøgt, inddeler sig i tre kategorier: Rene 
peer review systemer, rene e-publiceringssyste-
mer og systemer som er en kombination. Nye 
tidsskrifter, der vil satse på ren e-publicering, 
vil ofte med fordel kunne vælge systemer, 
der integrerer peer review og publicering. For 
eksisterende tidsskrifter, som for nuværende 
vil beholde deres trykte tidsskrift og admini-
strative rutiner omkring peer-review processen, 
vil et rent e-publiceringssystem være oplagt. 
Det sikrer, at man hurtigt kan komme online 
med sine publikationer og ikke er afhængig af 
integrationen mellem e-publiceringsdelen og 
peer review delen i systemet. 
Peer review systemer: All academic6, Ejour-
nalpress7, Espere8 og Manuscript Manager3
E-publiceringssystemer: Igitur9 og Meta-
Journa10
Allroundsystemer: Epress11, Edikit12, Open 
Journal Systems5 og HighWire13
Typer af installationer og betalings-
modeller
For selve installationen af systemet fi ndes 
der 2 alternativer: Hosted løsning eller egen 
installation. Herunder er det værd at be-
mærke, hvorvidt softwaren er baseret på open 
source kode, hvilket gør det (næsten) gratis at 
komme i gang og samtidig giver fri mulighed 
for videre egenudvikling, eller alternativt, om 
softwaren er kommercielt baseret og koster en 
indkøbspris og samtidig er mere afhængig af 
et enkelt fi rma for udvikling af nye features 
på systemet. 
Systemer til egen installation: Epress, 
MetaJournal (open source) og Open Journal 
Systems (open source)
 Udover hjemtagning af selve systemet 
skal man også regne med udgifter til server, 
drift m.m. Lokale installationer stiller også 
krav til teknisk knowhow enten hos redak-
tionen selv eller, at man har adgang til hjælp. 
Man skal huske, at man selv har ansvaret 
for alt - fra backup til stabil drift, såvel som 
brugervenlig tilgængelighed på websitet.
Hostede systemer: All academic, Epress, 
Edikit, Ejournalpress, Espere, Igitur, High-
wire og MetaJournal
 For de hostede løsninger fi ndes forskellige 
typer betalingsmodeller:
 • Fastprismodel 
 • Mængdebaseret model - f.eks. betaling 
  pr. antal artikler eller sider 
 • Kombinerede modeller - f.eks. betaling 
  pr. ekstra antal artikler/sider udover et  
  aftalt antal 
6 GODE OVERVEJELSER FØR MAN GÅR I GANG
1: Hvad er målet med at gå online? Online-publicering, automatisering af peer-reviewing eller begge dele? 
2: Hvilke kompetencer og menneskelige ressourcer har man adgang til selv? 
3: Hvilke dokumentformater skal systemet kunne håndtere (PDF, LaTex, Word, Txt m.fl .)? 
4: Hvilke krav er der til dataudveksling og grænsefl ader, hvilke systemer skal der udveksles data med? 
5: Hvilke krav har man til stabilitet, sikkerhed og backup? 
6: Vil man være open access eller betalingstidsskrift? Måske m. moving wall? 
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 En klar fordel ved de hostede løsninger er 
adgangen til knowhow, sparring på området 
og skalerbare systemer. Ved hostede løsninger 
skal man huske at medregne startudgifter til 
tilretningen. Til selve driften skal man sikre 
sig, at der er styr på backup af data og garanti 
på tilgængelighed af websitet, samt sikre sig 
muligheden for at få sine data ud igen i et 
rimeligt format (f.eks. XML), hvis man en 
dag skifter system.
 Den hostede løsning begrænser mulig-
hederne for at individualisere systemet 
til tidsskriftets mere specielle rutiner. Til 
gengæld har tidsskriftet fordelen ved at 
systemerne ofte har ressourcer bag sig til 
udvikling af nye og tidssvarende services.
 En anden ting, som burde være en fordel, 
er at omkostningerne er skalerbare og kan 
tilpasses tidsskrifternes størrelse og krav til 
services. De fl este services er dog ameri-
kanske og har fokus på engelsksprogede 
markeder, derfor er priserne ikke gearet til 
forhold, der er gældende for de små danske 
videnskabelige tidsskrifter, som har helt 
andre oplagsstørrelser. Priserne for en hosted 
løsning varierer mellem 10.000 – 100.000 
kroner per år plus opstartsudgifter. Generelt 
er det vanskeligt, at få oplysninger om priser, 
der ofte forhandles individuelt, og den uigen-
nemsigtige prisstruktur gør det vanskeligt at 
vurdere, om prisfastsættelsen er rimelig - det 
er alt andet lige dårligt for konkurrencen og 
dermed for redaktionerne.
Afslutning 
Ved projektets afslutning står det klart, at de 
små videnskabelige tidsskrifter i høj grad øn-
sker at komme online, men at viden og ressour-
cer dertil er stærkt begrænsede. Der ligger heri 
et stort potentiale for universitetsbibliotekerne i 
at gå ind og støtte de videnskabelige publika-
tioner, som fi ndes på de enkelte institutioner. 
Bibliotekernes kendskab til på den ene side 
tilgængelighed, brugernes behov, arkivering og 
open access debatten og på den anden side bib-
liotekernes forståelse for sikring af alsidighed 
i den videnskabelige kommunikation ved at 
bevare de små videnskabelige tidsskrifter, er en 
oplagt kombination af viden for at kunne støtte 
de små tidsskrifter i at komme i gang med 
online publicering.
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CJAS
(http://ej.lib.cbs.dk/index.php/cjas)
THE COPENHAGEN JOURNAL OF 
ASIAN STUDIES er et internationalt 
engelsksproget tidsskrift, som er udkom-
met siden 1989; i første omgang tilknyttet 
Københavns Universitet, men siden 2002 
tilknyttet Asia Research Centre (ARC) på 
CBS i København. Redaktøren har igen-
nem alle årene heddet Kjeld Erik Brøds-
gaard; han er i dag professor og leder at 
ARC. Tidsskriftet udkommer med to 
numre pr. år, hvert nummer indeholder 
cirka 5 artikel - i alt 150 sider. Udover re-
daktøren består tidsskriftets redaktion af 
en redaktionssekretær på deltid, som ta-
ger sig af det meste af tidsskriftets drift, 
bl.a. redaktionsproces, distribution og PR. 
Eksternt er der tilknyttet en copyeditor og 
en person til opsætning samt et trykkeri. 
CJAS modtager 30 submissions om året 
og oplaget er på 400 stk. og CJAS har 100 
abonnenter. CJAS publiceres online ved 
hjælp fra Ejournals@cbs14 fra Handels-
højskolens bibliotek i København, der gør 
brug af Open Source systemet Open Jour-
nal Systems5.
Mscand
(www.mscand.dk)
MATHEMATICA SCANDINAVICA er et 
internationalt matematisk tidsskrift, der 
er udkommet siden 1953. Redaktionen er 
tilknyttet Matematisk institut på Aarhus 
Universitet og består af 1 redaktør (mate-
matik professor) og 1 redaktionssekretær. 
Yderligere benyttes en norsk typesetter 
med speciale i TeX, og trykningen af de 
nye numre sker i Holland. Mathematica 
Scandinavica udkommer med 4 numre og 
40 artikler årligt. Ca. halvdelen af alle sub-
mittede artikler afvises under peer review 
processen. Mathematica Scandinavica har 
ca. 600 abonnenter, hvoraf knap halvdelen 
indtil nu har ønsket adgang til de nyeste 
fuldtekstnumre. De har en moving wall 
med fri adgang til alle numre ældre end 
5 år - alle numre er tilgængelige online i 
fuldtekst tilbage fra 1953!
Mathematica Scandinavica ønskede at 
opnå et simpelt system, hvor de kunne sty-
re oplægning af nye numre med fuldtekster 
på websitet samt en simpel IP-adgangskon-
trol af abonnenter. Open Source systemet 
MetaJournal6 er i denne sammenhæng 
udviklet og tilpasset Mathematica Scandi-
navicas behov i form af en hosting løsning. 
MetaJournal er samtidig udviklet generisk 
med henblik på at kunne benyttes af andre 
tidsskrifter. MetaJournal er udviklet på 
Center for VidenTeknologi på DTV6.  
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Modus 2 videnproduktion 
Af Michael René Kristiansson
I 1994 udkom bogen ”The new production of 
knowledge: The dynamics of science and re-
search in contemporary societies” (Gibbons et 
al 1994). Bogens resultater kan bl.a. kritiseres for 
at være forsimplede. Man kan spørge: Hvorfor så 
beskæftige sig med bogen? 
Den omtales her, fordi den ses som aktuel i 
forhold til de store forandringer, der i disse år 
sker inden for det samlede danske uddannel-
ses- og forskningssystem ikke mindst i relation 
til lovgivning og ledelsesformer. En udvikling 
der påvirker forskningsbibliotekernes funktion 
i samfundet og deres rolle i relation til den 
samfundsmæssige videnproduktion. Nedenstå-
ende tekst bygger på (Gibbons et al 1994) og 
Kristiansson (2003: 65-71).
 Den omtalte bogs tese er, at den samfunds-
mæssige videnproduktion – som traditionelt set 
er baseret på den videnskabelige tilgang – er 
under radikal forandring. Traditionel forskning 
kaldes for modus 1 og den nye for modus 2 
videnproduktion.
Modus 2 – reorganisering af videnpro-
duktion
Modus 2 videnproduktion repræsenterer en 
ny måde at organisere videnproduktion på. 
Traditionel forskning er organiseret i videnska-
belige (fag)discipliner og foregår hovedsagelig 
på universiteterne. Modus 2 videnproduktion 
bliver produceret i en bredere samfundsmæssig 
og faglig sammenhæng.
 Traditionel forskning styres af fagdiscipli-
nære og institutionelle normer, som bestem-
mer:
1) hvad der regnes for relevante problemstil-
 linger
2) hvem der skal have lov til at bedrive forsk-
 ning
3) hvad der konstituerer god forskning.
 Det vil sige, at den videnproduktion, der 
følger an erkendte akademiske og universitære 
normer, er pr. defi nition forskning og omvendt 
den, der ikke gør, anses ikke fororskning. 
Af Michael René Kristiansson 
Lektor, ph.d., Danmarks Biblioteksskole
MK@db.dk
 Forskningsresultaterne bliver vurderet ud 
fra erkendelsesmæssige principper bestemt af 
en videnskabs-intern logik. Den institutionelle 
ramme for formidling af forskningsresulta-
ter er et publikationssystem, der primært er 
baseret på det videnskabelige tidsskrift og den 
videnskabelige monografi  – afhandling. Modus 
2 videnproduktion er derimod karakteriseret 
ved at foregå samfundsmæssigt spredt, være 
anvendelsesorienteret, og hvor resultaterne 
bliver diskuteret og vurderet af fl ere forskellige 
interessenter i en større offentlighed. Det be-
tyder, at kvaliteten af videnproduktionen bliver 
vurderet i forhold til en lang række forskellige 
kriterier, der ligger udover de erkendelsesmæs-
sige.
 Traditionel forskning foregår inden for ram-
merne af et relativt lukket akademisk system 
karakteriseret ved at være hierarkisk opbygget 
med tendens til bevarelse af egen struktur. Tra-
ditionel forskning beskæftiger sig med faglige 
problemer, der er knyttet til en fagdisciplin i et 
konkret akademisk miljø.
 Modus 2 videnproduktion foregår som in-
teraktion mellem mange aktører, der hver især 
repræsenterer forskellige interesser og bidrager 
med en mangfoldighed af kompetencer og 
holdninger. Den er karakteristisk ved en relativ 
fl ad netværks- og samarbejdsstruktur præget af 
organisatorisk fl eksibilitet, som ikke viser tegn 
på at blive institutionaliseret i konventionelle 
mønstre. 
 Modus 2 har fem karakteristika:
 1) relevans- og anvendelsesorienteret
 2) netværksorganiseret
 3) transdisciplinær logik
 4) refl eksiv viden
 5) nye kvalitetskontrolsystemer
Relevans- og anvendelsesorienteret
Modus 2 viden bliver genereret i en anvendel-
seskontekst ud fra et relevanskriterium. Her 
bliver problemerne formuleret, metoderne 
udviklet og brugen af forskningsresultater 
bestemt. Dette er forskelligt fra en traditionel 
og rendyrket modus 1 forskningsproces, hvor 
idealet er at viden bliver skabt i en teoretisk/ 
eksperimentel sammenhæng ud fra et sand-
hedskriterium.
 Modus 2 videnproduktion beskæftiger sig 
med de problemstillinger, der er rettet mod en 
bestemt økonomisk, teknologisk, politisk, social 
eller kulturel anvendelse. Processen er altså 
præget af samfundsmæssige og kommercielle 
interesser. Ny viden skal hurtigere end ved 
traditionel forskning spredes ud i samfundet 
og omsættes til nyttig viden f.eks. i relation 
til sygdomsbekæmpelse, styrkelse af konkur-
renceevnen og ikke mindst blive omsat på et 
kommercielt marked.
Netværksorganiseret
Modus 2 problemstillinger ændrer sig over tid 
alt efter samfundsudviklingen, og de er ikke 
planlagt eller koordineret af nogen speciel 
myndighed eller autoritet. Udfordrende pro-
blemer dukker op, hvis ikke tilfældigt, så på en 
måde som gør, at de er svære at forudsige og 
foregribe. 
 Modus 2 videnproduktion kan karakterise-
res ved at være fl ygtig, ‘heterarchical’ og he-
terogen. Fleksibilitet og hurtig reaktions- eller 
omstillingstid er afgørende faktorer i forbind-
else med Modus 2 videnproduktion, og derfor 
udvikles der nye organisationsformer, der kan 
matche den fl ygtighed, der præger vilkårene 
for Modus 2 videnproduktion. Karakteristisk 
for Modus 2 videnproduktion er, at forsknings-
grupper ikke er institutionaliseret i samme grad 
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som i traditionel forskning. I Modus 2 viden-
produktion bringes folk sammen i midlertidige 
netværk, der bliver dannet med henblik på 
løsning af specifi kke og afgrænsede problemer. 
Modus 2 videnproduktion er i princippet ube-
grænset spredt og udbredt. Den akkumulerer 
og spreder viden gennem et fl eksibelt system af 
fl ygtige organisationsformer, der konstant op-
står, opløses og (gen)opstår med nye relationer. 
Netværkene – der er faglig og social bredt sam-
mensat – udgør, mens de eksisterer, en specifi k 
kompetence. 
 Modus 2 videnproduktion er heterogen i 
den forstand, at den er sammensat, kompleks 
og mangfoldig. De færdigheder og den erfa-
ring, folk bringer med, udgør en blanding af 
forskellige færdigheder. Netværk organiserer 
således videndeling, kreativitet og innovation.
 Tendensen er at:
 1) der sker en forøgelse af antal forskellige 
  vidensproducenter og andre aktører
 2) der dannes netværk mellem forskellige   
  organisationer
 3) der sker en øget specialisering.
 Ad 1) Spillet om forskningen får stadig fl ere 
aktører ikke blot en mere bred vifte af viden-
producenter men også andre typer af aktører: 
Formidlere, koordinatorer og brugere. Foruden 
private og offentlige forskningsafdelinger og 
-centre, laboratorier o.l. er der endvidere en 
tendens til at fl ere og nye typer af videnorga-
nisationer på en eller anden måde deltager i 
videnproduktionen. Det drejer sig f.eks. om: 
Tænketanke, andre interesseorganisationer og 
konsulentvirksomheder.
 Ad 2) Der dannes forskellige former for so-
ciale, elektroniske og kommunikative netværk 
mellem universiteter, private virksomheder og 
offentlige myndigheder. Dette fænomen kaldes 
også Triple Helix.
 Ad 3) Deorganisering af videnproduktionen 
gennem rekombinering af viden og rekonfi -
gurering af deltagere vil over tid medføre, at 
videnproduktion bevæger sig væk fra traditio-
nelle fagvidenskaber og skaber fl ere og nye 
specialer.
Transdisiplinær logik
Det tredje karakteristika er, at videnproduk-
tion ikke primært bliver foretaget inden for 
rammerne af en disciplin, men bliver udført 
transdisciplinært. Modus 2 videnproduktion er 
transdisciplinær i den forstand, at den er orga-
niseret og faglig sammensat på en måde, der 
rækker ud over det tværfaglige eller multidi-
sciplinære. Det drejer sig altså om mere end en 
gruppe af specialister og/eller generalister med 
forskellig faglighed, som samarbejder omkring 
et projekt. Den inddrager f.eks. også lægfolk. 
Transdisciplinaritet betyder her, at problemer 
løses gennem integration af meget forskelligar-
tede færdigheder og ekspertiser. Det betyder, at 
teoretiske perspektiver og metoder mobiliseres, 
men i modsætning til faglige eller tværfag-
lige projekter bliver disse ikke adopteret fra 
eksisterende discipliner. Det interessante ligger 
altså ikke i dannelsen af nye discipliner men i 
dannelsen af kompetencenetværk og netværks-
kompetence.
 Modus 2 videnproduktion skabes i et 
sammensat miljø, som repræsenterer mange 
interesser, der typisk vil have forskellige for-
ventninger og krav til resultatet. Afgørende er, 
at der skabes konsensus blandt deltagerne om-
kring en fælles situationsforståelse, som bl.a. 
omfatter de krav mm., der stilles til resultatet.
 Transdisciplinaritet har fi re karakteristiske 
træk. For det første bliver der udviklet en logik 
for samarbejde, forskellig fra den i traditionel 
forskning. For det andet er der tale om en ny 
type viden, der er relateret til praksis. For det 
tredje spredes viden anderledes, end inden for 
traditionel forskning, og for det fjerde er der 
tale om en slags dynamisk viden, der hurtig får 
effekt og spredes hurtigt.
 Ad 1) Ny logik for samarbejde: Transdisci-
plinaritet indebærer, at Modus 2 videnproduk-
tion sker på baggrund af en særlig logik, som 
deltagerne må udvikle i fællesskab for at kunne 
fungere sammen og i forhold til problemet. 
Logikken udvikles gennem en proces, hvor der 
‘forhandles’ en konsensus på plads.
 Ad 2) Ny type viden: Den konsensus, der 
opstår gennem processen med projektets vir-
keliggørelse og i forbindelse med problemløs-
ning, repræsenterer en ny type viden – forskel-
lig fra traditionel forskning – som omfatter 
både empiri, metoder, praksis og teori. På trods 
af at denne viden er opstået i en ganske bestemt 
sammenhæng, er den kumulativ i den forstand, 
at den kan overføres og anvendes i f.eks. efter-
følgende projekter og netværk.
 Ad 3) Viden spredes anderledes: I traditionel 
forskning bliver forskningsresultaterne kom-
munikeret gennem institutionelle kanaler, ofte 
gennem fagvidenskabelige tidsskrifter. I Modus 
2 videnproduktion sker der videndeling mellem 
deltagere i netværk og den kreative proces bliver 
indarbejdet i den personkreds, der deltager. Ef-
terfølgende vil der ske en spredning af viden, når 
de oprindelige deltagere indgår i nye netværk, 
i nye projekter for at løse nye problemstillinger 
og hvor de anvender deres viden og erfaring fra 
tidligere projekter. Det er også typisk, at denne 
viden ofte bliver anvendt på mange forskellige 
måder og i mange forskellige sammenhænge, 
netop fordi den bliver spredt gennem folk med 
vidt forskellig baggrund og erfaring. Med andre 
ord bliver ny viden regelmæssigt sat ind i nye 
kontekster og fortolket på nye måder.
Modus 2 videnproduktion skabes i et sammensat miljø, som repræ-
senterer mange interesser, der typisk vil have forskellige forvent-
ninger og krav til resultatet. Afgørende er, at der skabes konsensus 
blandt deltagerne omkring en fælles situationsforståelse, som bl.a. 
omfatter de krav mm., der stilles til resultatet.
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 Ad 4) Dynamisk viden: Transdisciplinaritet 
er dynamisk på tre måder: a) viden spredes 
hurtigt fra projekt til projekt og derved får 
viden hurtig effekt; b) det er nok, at forsk-
ningsresultater ’virker’, dvs. de behøver ikke 
verifi ceres gennem en langsom og traditionel 
peer-review vurderingsproces, fordi Modus 2 
videnproduktion er i stand til at operere uden 
for traditionelle fagdisciplinære grænser; c) 
den nye type videnproduktion har en opløsende 
effekt på traditionelle faggrænser.
Refl eksiv viden
Mange forskelligartede interessenter over-
våger en moderne videnproduktion. Det, at 
offentligheden – inklusive den offentlige sektor 
– i stigende grad involverer sig i forsknings-
relaterede emner som miljø, sundhed, forsk-
ningsetik, datasikkerhed o.l., er med til at 
stimulere væksten i Modus 2 videnproduktion. 
Den stigende opmærksomhed på forskning og 
hvordan den påvirker samfundet, har øget an-
tallet af interessegrupper, der ønsker at påvirke 
forskningsprocessen og dens resultater. Det har 
øget efterspørgslen efter forskning, som har et 
politisk eller socialt sigte. 
 Der er en tendens til at deltagere i Modus 
2 videnproduktion bliver mere refl eksive og 
selviagttagende i forhold til egen forskning. 
Ofte vil det, der forskes i og de spørgsmål, der 
ønskes besvaret, ikke fuldt ud kunne håndteres 
af det traditionelle videnskabelige/teknologiske 
system. En type forskning, der opererer med et 
anvendelseskriterium, er nemlig nødsaget til at 
overveje spørgsmål vedrørende implementering 
af forskningsresultater og derfor tvunget til 
at forholde sig til et sæt af værdier og præfe-
rencer fra interessenter, placeret uden for det 
traditionelle videnskabelige og teknologiske 
system. Netop fordi Modus 2 videnproduktion 
er anvendelsesorienteret, skaber det et behov 
for selviagttagelse f.eks. i form af spørgsmå-
lene: 1) hvad er værd at forske i? og 2) hvordan 
skal den forskning – hvis resultat kan udløse en 
ønsket effekt – organiseres? 
 Fordi Modus 2 videnproduktion fordrer del-
tagelse af fl ere forskellige typer interessenter 
og eksperter, giver dette anledning til udform-
ning af et fælles værdigrundlag, der kan skabe 
en indre logik og sammenhængskraft blandt 
deltagerne. Et øget behov for refl eksion gør det 
naturligt i stigende grad at inddrage humani-
stisk og videnskabsteoretisk viden i Modus 2 
videnproduktion.
Nye kvalitetskontrolsystemer
Forskningsprocessen kan ikke længere karak-
teriseres som en objektiv undersøgelse baseret 
på neutrale principper. I stedet er det blevet en 
endeløs kommunikativ proces blandt mange 
forskellige aktører, der gør, at forskningen 
mister sin særegenhed. 
 I Modus 2 forandres forskningen fra en 
’autonom kultur’ til en kontekstualiseret, hvor 
forskningen bliver stillet til regnskab og ansvar. 
Samfundet blander sig både i emnevalget, 
forskningsdesignet og i slutbrugen.
 Kvaliteten af Modus 2 videnproduktion 
vurderes i forhold til en lang række sociale, 
videnskabelige, økonomiske, kulturelle, tekno-
logiske, politiske kriterier udover de erkendel-
sesmæssige. Inden for traditionel forskning har 
de fl este discipliner et veludviklet peer-review 
system til vurdering af forskningsresultater. 
Modus 2 videnproduktion bliver, i modsætning 
hertil ikke udelukkende vurderet af ‘peers’, 
men af en broget fl ok interessenter, som har 
forskellige dagsordner. Det er derfor vanskeligt 
at give en dækkende defi nition af, hvad kvalita-
tiv god Modus 2 videnproduktion er.
Mange forskelligartede interessenter overvåger en moderne videnpro-
duktion. Det, at offentligheden – inklusive den offentlige sektor – i sti-
gende grad involverer sig i forskningsrelaterede emner som miljø, sund-
hed, forskningsetik, datasikkerhed o.l., er med til at stimulere væksten i 
Modus 2 videnproduktion.
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Informationsarkitektur i retorisk perspektiv
Af Per Hasle
Ikke desto mindre er der tegn på, at IA faktisk 
udgør mere end et modeord eller en ”samle-
betegnelse” for en række essentielt forskellige 
discipliner. Efter min vurdering er IA ikke et af 
IT-verdenens midlertidige buzz-words, men en 
reelt begrundet nyere IT-disciplin, som ikke vil 
forsvinde om få år, men tværtimod etablere sig 
som et væsentligt og relativt selvstændigt felt. 
Væsentlige argumenter for denne vurdering 
kan hentes fl ere steder – et af dem er efter min 
opfattelse i den klassiske retorik, så overra-
skende dette end måtte forekomme. 
 Retorikken kan systematisk sammenføres 
med IAs kernebegreber, som jeg skal vise i det 
følgende – især i afsnittet om aptum-modellen 
og IA-isbjerget. Men i en vis forstand ligger 
retorikken også både forud for og i forlængelse 
af informationsarkitekturens kerneområde: 
Organisering og kategorisering af viden. Denne 
”omsluttende” relation betyder, at retorikken 
netop kan være en teoretisk ramme om grundla-
get for IA – og dermed kan bidrage til at afklare 
den umiddelbart forvirrende mangfoldighed på 
feltet. I det følgende vil dette blive vist ved at:
 • relatere Morville og Rosenfeld’s ”Infor-
  mation Architecture Iceberg” til retorik  
  kens såkaldte Aptum-model
 • relatere Adrian Price’s fase-versionering 
  af Garrett’s IA-model til retorikkens fem 
  forskifter
 • antyde en dybereliggende relation mel-
  lem dels retorik og kategorisering, dels IA 
  og persuasive formål i IT (som udfoldes 
  i detaljer i en kommende publikation, 
  Hasle 2006).
Som afslutning på begyndelsen en kort refl ek-
sion over, hvordan ”klassisk retorik” forstås 
i denne sammenhæng. De mest umiddelbare 
associationer ved begrebet er vel om det at 
holde taler – altså om det, der på latin hedder 
oratio – samt om det at overtale, svarende til 
det latinske begreb persuasio. Altså at mediet 
er den gode gamle, mundtlige enetale, og at 
målet med talen – i retorikken – er overtalelse. 
Begge synspunkter er om ikke direkte forkerte 
så dog misvisende.
 Af indlysende kulturelle og historiske 
grunde koncentrerede den klassiske retorik sig 
om mundtlige enetaler, men dens begrebsappa-
ratur omfatter potentielt sagsfremstilling i det 
hele taget – skriftlig som mundtlig, auditiv som 
visuel, en-vejs som interaktiv. Videre handler 
retorik ganske vist også om overtalelse, men 
dens overordnede perspektiv er mere end dette: 
Retorik handler generelt om effektiv kommu-
nikation (se f.eks. Fafner 1997 og Kock 1997). 
Hermed være ikke sagt, at der ikke er behov for 
videreudvikling af den klassiske retorik, f.eks. 
med henblik på it-baseret sagsfremstilling og 
kommunikation – naturligvis er der det (se 
også Kjeldsen 2001 for en principiel diskussion 
af retorikkens placering ift. nye medie-situa-
tioner). Når jeg her fremhæver netop den klas-
siske retorik, er det, fordi allerede denne giver 
et helt tilstrækkeligt grundlag for at påvise 
IAs retoriske relationer. Dette er i sig selv en 
pointe, som nok er værd at få etableret, før vi 
må skride til også at involvere nyere udviklin-
ger, som man f.eks. kan fi nde dem inden for 
ny-retorikken, socialpsykologien, visuel retorik 
etc. Så hermed gives den foreløbige (og i denne 
artikel eneste) arbejds-defi nition på klassisk 
retorik: Den handler om sagsfremstilling med 
særligt henblik på effektiv kommunikation.
Aptum-modellen og informationsarki-
tekturens isbjerg
I den klassiske retorik fastslås tre grundlæg-
gende parametre for den effektive sagsfremstil-
ling: Logos, ethos, og pathos. Sagsfremstil-
lingen skal appellere til modtagernes fornuft 
(logos), den skal fremvise eller skabe trovær-
dighed – for afsenderen såvel som sagsfrem-
stillingen (ethos), og den skal også appellere til 
modtagernes følelser (pathos). Cicero bestem-
mer senere disse tre parametre nærmere som 
tre forpligtelser, der påhviler sagsfremstilleren: 
Pligten til at informere (docere, svarende til 
logos), pligten til at ”fornøje” (delectare, sva-
rende til ethos) samt pligten til også at vække 
og involvere følelser hos modtagerne (movere, 
svarende til pathos). 
 Den vellykkede samstemmighed mellem 
disse tre er afgørende for, at kommunikationen 
lykkes i henhold til sit formål – det være sig 
et formål, der mestendels er underholdende, 
eller informerende, eller overtalende, eller 
andet. Hvor den gode balance mellem de tre 
parametre foreligger, opnår afsenderen og 
fremstillingen decorum, en værdighed, der 
stærkt befordrer kommunikationen. Decorum 
er imidlertid på sin side afhængig af en række 
forhold. Hvem er afsenderen i forhold publi-
kum – skal det tales autoritativt, kammeratligt, 
eller lignende? Hvordan er relationen mellem 
ordvalg og den foreliggende situation – skal 
der tales spøgefuldt, som ved en festtale, eller 
skal der tales afdæmpet og alvorligt som ved en 
begravelse? Allerede Aristoteles var opmærk-
som på afsender, budskab (tema) og modtager 
som konstituerende størrelser i kommunika-
tion. Cicero føjede hertil ordvalg/udtryksmid-
ler samt situation. Begreberne bliver dermed 
følgende:
 • Orator, dvs. afsender
 • Scena (el. auditores, spectatores), dvs. 
  modtager
 • Res, dvs. sagen eller temaet for sagsfrem
  stillingen – dens indhold. Cicero kalder 
  dog også dette for causa, anledningen til 
Når et nyt vidensfelt etableres, foregår dette normalt med en vis teore-
tisk forvirring i starten. De to konferencer, som Danmarks Forsknings-
biblioteksforenings forum for informationsarkitektur (IA) har afholdt 
i 2004 og 2005 (se www.df.df.dk  --> arrangementer --> arkiv) har da også 
afspejlet, at der fi ndes temmelig forskellige tilgange til IA – det være sig 
i teori som i praksis. 
Per Hasle
Institut for Kommunikation
Aalborg Universitet
phasle@hum.aau.dk
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  at der tales respektive årsagen til, at der er 
  lavet en sagsfremstilling
 • Verba, dvs. ordvalg og i bredere forstand 
  de valgte udtryksmidler – fremstillingens 
  form
 • Situatio, dvs. omstændighederne eller 
  rammerne for sagsfremstillingen. F.eks. 
  sætter en forelæsning en bestemt ramme 
  om kommunikationen, som skaber 
  bestemte betingelser for sagsfremstillin-
  gens vellykkethed.
Det er en væsentlig pointe, at der består relatio-
ner mellem alle fem størrelser, selv om nogle 
vil være vigtigere eller tydeligere end andre. 
Hermed er der dannet basis for den såkaldte ap-
tum-model, der i nyere tid i Skandinavien ofte 
fremstilles med en pentagon – også kendt som 
”det retoriske kompas” (en nærmere redegørel-
se for dennes tilblivelse gives i Harlung 2003):
 Aptum-modellen
 Retorikerens opgave er at få alle fem parame-
tre i den bedst mulige samklang – hvor dette sker, 
er sagsfremstillingen ”passende”, dvs. aptum (jf. 
engelsk apt). Derved opnår, respektive udviser, 
afsenderen og fremstillingen decorum. Denne 
optimale samklang vil samtidig være en optimal 
samklang af logos, ethos, og pathos. Man kan 
således også sige, at retorikerens opgave ikke 
er placeret ved enkelt-parameteren orator, men 
snarere i midten af modellen – som den, der skal 
udarbejde og sikrer den optimale tilpasning mel-
lem kommunikationens fem parametre.
 Vender vi os nu til Morville og Rosenfeld’s 
Information Architecture Iceberg, er der ganske 
slående ligheder med aptum-modellen:
 Trekantens (isbjergets) bundlinje omfatter
tre begreber, der oplagt passer meget tæt med 
Aptum-modellen. Det samme gælder for 
isbjergets top, den synlige del. Generelt har vi 
følgende nærliggende relationer:
 • Users er scena i den til isbjerget svarende 
  kommunikation
 • Content er res i den til isbjerget svarende 
  kommunikation
 • Context er situatio i den til isbjerget sva-
  rende kommunikation
 • Interface er verba i den til isbjerget svaren-
  de kommunikation
 Denne systematiske sammenhæng er dog 
ikke at forstå som identitets-relationer. Snarere 
er IA-isbjerget et særtilfælde af Aptum-model-
len, med deraf påkrævede præciseringer og nu-
anceringer – som det bl.a. fremgår af begreber-
ne i isbjergets ”mellemlag”, såsom wireframes, 
meta-data, project plans mv. Det er selvfølgelig 
organiserings-metoder og principper, som er 
afhængige af netop dén specifi kke og it-base-
rede sammenhæng, der her er til undersøgelse. 
Lighederne er dog efter min opfattelse store, 
også når man går i større dybde med de enkelte 
begreber. Eksempelvis er scena i Ciceros tænk-
ning ikke blot det tilstedeværende publikum 
den dag, talen leveres. Det er en størrelse, som 
retorikeren skal fokusere på i alt sit arbejde, og 
som i den sidste instans også er den endelige 
prøvesten på, om sagsfremstillingen faktisk er 
vellykket (uanset hvor megen umage retorike-
ren måtte have gjort sig, og hvor udmærkede 
argumenter han selv måtte have for sine valg). 
I vor tid er midler og metoder til at undersøge 
bruger-relationer unægtelig mere veludviklede 
end i den klassiske retoriks tid, men grundprin-
cippet er det samme: Sagsfremstillingen skal 
udvikles under stadig hensyntagen til ens mere 
eller mindre præcise viden om de fremtidige 
modtagere.
 I sit værk De Oratore giver Cicero en si-
gende fremstilling af princippet, idet han lader 
advokaten Antonius beskrive sit retoriske 
arbejde således:
...when [my client] has departed, in my own 
person and with perfect impartiality I play 
three characters, myself, my opponent and the 
arbitrator (De Oratore, 2,120).
 Altså, når en klient har fremlagt en sag 
for Antonius, indleder denne sit arbejde med 
at ”gennemspille” ikke blot det perspektiv, 
han selv skal søge at fremlægge, men også 
de mulige indvendinger mod fremstillingen, 
samt hvordan alt dette kan påvirke en (speciel) 
tilhører. Derved angiver Cicero det princip, at 
retorisk arbejde udføres med en stadig skelen 
til modtagere 
 En mere iøjnefaldende forskel på de to 
modeller er naturligvis orators ”forsvinding” 
i Morville-Rosenfeld modellen (IA-isbjerget). 
Rent faktisk er der ikke tale om, at afsender-
perspektivet er forsvundet, men det er blevet 
mere komplekst end i den klassiske talers situa-
tion. Afsender indeholder fl ere størrelser med 
indbyrdes komplicerede relationer – f.eks. en 
organisation, der bestiller et website, et web-
site-fi rma, der laver det, de arbejdende IA’ere 
mv. At afsenderperspektivet ikke er forsvundet, 
gøres dog tydeligt nok af f.eks. den følgende 
bemærkning:
 The choice of organization and labeling 
systems can have a big impact on how users of 
the site perceive the company, its departments, 
and its products. 
(Morville & Rosenfeld 2002, pp. 54-55)
 Dette belyses yderligere af f.eks. Jesse 
James Garrett, hvis man tillader sig at inddrage 
ham på dette sted:
In the minds of your users, an impression about 
your organization is inevitably created by their 
interaction with your site. You must choose 
whether that impression happens by accident 
or as a result of conscious choices you have 
made in designing your site” 
(Garrett 2003, p. 42)
 Man kan sige, at netop den nævnte forskel 
på aptum-modellen og IA-isbjerget skærper 
opmærksomheden på den nyere kommunika-
tions-situations særegenheder – og omvendt 
minder om, at IA’eren på trods af afsender-
parameterens fravær i IA-modellen skal være 
yderst opmærksom også på denne faktor i hele 
sit arbejde.
 Morville og Rosenfeld gør sig i deres værk 
(2002) store anstrengelser for nærmere at be-
stemme IA’erens arbejde. Efter min opfattelse 
leder det samlede billede til at placere IA’eren i 
IA-isbjerget, ganske som retorikeren er placeret 
i aptum-modellen: Som den, hvis opgave netop 
er at skabe og sikre den bedst mulige sam-
menknytning mellem de relevante parametre. 
IA’eren er ikke specialist i programmering, 
grafi sk design, bruger-undersøgelser eller andre 
af denne type it-relevante discipliner – hun er 
Interface
Wireframes, blueprints
Metadagta, classification schemes, thesauri
Inormation architecture strategies, project plans
Users
needs, behaviors
Content
structure, meaning
Context
culture, technology
 IA-iceberg
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netop specialist i at sammenknytte og afba-
lancere disse forskellige områder, eller som 
man kunne sige det med klassiske begreber: 
At få form og indhold til at svare optimalt til 
hinanden. Når vi taler IA anno 2006 skal dette 
selvsagt ske med hensyntagen til alle it-mediets 
særlige egenskaber og omstændigheder.
Retorikkens fem forskrifter og Garrett-
Price modellen
Med ovenstående skulle det gerne være påvist, 
at en del af retorikkens grundlæggende be-
grebsapparatur passer forbløffende godt med i 
hvert fald en af de væsentligste konceptioner af 
IA-området. Rent faktisk passer den også på en 
anden måde med, hvad der – så vidt jeg kan se 
– er den anden kandidat til væsentligste bud på 
en generel model for IA, nemlig Jesse James 
Garrett’s model fra (Garrett 2003).  
  Denne model er omfattende, men dermed 
også kompliceret. Jeg skal her holde mig til en 
særlig version af den (Price 2003), som udela-
der nogle nuancer, men i øvrigt er væsentligt 
mere overskuelig. Jeg kalder denne for Garrett-
Price modellen.
 Garrett-Price modellens beskrivelse af IA-
arbejdets faser og deres indhold vises i fi gur 1.
 Meget forenklet kan man sige, at strate-
gifasen skaffer en grundlæggende viden om 
modtagerne (scena, brugerne) og specifi ka-
tionfasen fastlægger informations-indholdet 
(res, temaet) og formålet noget nærmere. 
Derpå følger strukturfasen, hvor informations-
indholdet kortlægges og relateres nærmere, 
prototypefasen, hvor (brugernes) mulige veje 
gennem informations-indholdet bestemmes, og 
endelig grænsefl adedesignfasen, hvor der tages 
endelige beslutninger om udtryksmidlerne.
 Denne måde at udvikle et informationssy-
stem på – dvs. IA’erens arbejde dermed – har 
væsentlige ligheder med et andet sæt af retorik-
begreber, nemlig retorikkens såkaldte klassiske 
lærestykker, også kendt som retorikkens fem 
forskrifter. 
 Retorisk arbejde begynder med en art 
spørgsmål, et emne, om hvilket der ikke umid-
delbart er klarhed – på latin quaestio. Dermed 
er også givet, at der er tale om en undersøgelse 
af et emne samt – når emnet er indkredset 
bedre – hvordan det skal præsenteres. Der er 
således altid et formål med retorisk undersø-
gelse. Faktisk indeholder retorikken her en hel 
epistemologi, hvis hovedpointe er, at sagsun-
dersøgelse, sagsforståelse og sagsfremstilling 
er uadskilleligt forbundne. (For en dybere 
udredning heraf henvises til: Lindhardt 1993, 
Hasle og Braüner 1998, samt Hasle 2006). 
 Man kan dermed sige, at quaestio i sig 
rummer eller forudsætter det meste af, hvad 
strategifasen og specifi kationsfasen beskæftiger 
sig med – i retorikkens univers er disse to faser 
for så vidt implicitte som forudsætninger for 
den retoriske arbejdsproces. Denne opdeles i 
fem faser, som er:
 • Inventio – hvor indholdet i sagen eller 
  genstandsområdet bestemmes, dvs. der 
  foretages et udvalg af indholdselementer 
  med diverse indbyrdes relationer
 • Dispositio – hvor de udvalgte indholds-
  elementer arrangeres, f.eks. i argument-
  sekvenser eller begrebshierarkier
 • Elocutio – hvor der vælges udtryksmidler 
  og stil for arrangementet af indholdsele-
  menter – det vil sige, fremstillingen gives 
  en fastere form (næsten den endelige)
 • Memoria – hvor retorikeren lærer sin 
  fremstilling mere eller mindre udenad
 • Actio – selve fremførelsen af fremstillingen.
Som man vil se, er der nu igen et sammenfald 
mellem IA og retorik, idet
 • Inventio svarer omtrentligt til strukturfase
 • Dispositio svarer omtrentligt til prototype-
  fase
 • Elocutio svarer omtrentligt til grænsefl a-
  dedesignfase
 Specifi kationsfase og strategifase er i 
retorikken delvis forudsat, og delvis også at 
fi nde under inventio; mens memoria umid-
delbart er irrelevant, og actio i forbindelse med 
et informationssystem må sammenlignes med 
de konkrete interaktionsforløb, hver gang en 
bruger har en session med systemet, dvs. den 
digitaliserede sagsfremstilling.
 Som det givetvis fremgår, er relationen her 
mere overordnet end i tilfældet med Aptum-
modellen og IA-isbjerget, hvor der kunne 
foretages meget tydelige en-til-en sammenlig-
ninger. Dette skyldes dog næppe, at relationen 
i nærværende tilfælde er mindre substantiel, 
men snarere, at både IA-teori og retorik her 
beskæftiger sig med IA-processen, respektive 
den retoriske proces, på et langt mere overord-
net niveau. Lighederne mellem retorik og IA-
tænkning er i mine øjne også her slående, og 
sammenfattende giver de to sammenligninger 
foretaget indtil nu en ganske vigtig indsigt: Li-
gesom der ikke er uoverensstemmelse mellem 
Aptum-model og de fem klassiske forskrifter, 
forekommer det heller ikke mellem Morville-
Rosenfeld modellen og Price-Garrett modellen. 
De sidstnævnte forholder sig til hinanden inden 
for en helhedstænkning om IA, omtrentligt som 
Aptum-model forholder sig til de fem klassiske 
forskrifter inden for retorikkens helhed. (Alt 
dette er behandlet mere summarisk end det 
foregående afsnit, men jeg håber at udrede det i 
større detalje i Hasle 2006.)
Retorik, kategorisering og det persu-
asive skridt
IAs kerneopgave har i udgangspunktet været 
organisering og kategorisering af viden med 
henblik på at understøtte brugeren optimalt i 
forsøget på at fi nde, hvad han søger:
As information-architects, we organize 
information so that people can fi nd the right 
answers to their questions.
(Morville & Rosenfeld 2002. p. 50)
 Et væsentligt videnskabeligt grundlag for 
denne bestræbelse er som nævnt kategorise-
ring. Basis for denne videnskab fi nder vi hos 
Aristoteles (Kategorierne). Der kan påvises en 
tydelig udviklingslinje herfra til den græske 
fi losof Porphyrios (ca. 232-304 e. Kr.), videre 
igennem skolastikken og frem til kategorise-
ring inden for IT. Endog det objekt-orienterede 
programmerings-paradigme, som er et centralt 
datalogisk felt, er netop møntet på at organisere 
data i begrebs-hierarkier med metoder, som 
er detaljeret foregrebet allerede af Porphyrios 
(beskrives nærmere i Hasle 2006). Så meget 
desto mere påfaldende er det, at Aristoteles 
placerer kategorisering centralt inden for 
retorikken. Dette sker inden for området kendt 
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som Topikken. Topikken kan betragtes som et 
sæt af strategier for at understøtte inventio (og 
per implikation dispositio). Den væsentligste af 
disse strategier er formuleret som begreber og 
metoder til kategorisering. Inden for topikken 
samles disse under overskriften defi nition (der 
opdeles i genus og divisio). Dermed er IAs 
grundlag tydeligt placerbart inden for retorik-
kens helhed. 
 Denne øvelse er ikke kun akademisk. De 
tidligere brugte citater af Morville & Rosenfeld 
samt Garrett påviser netop, at kategorisering 
ikke blot er et logisk spørgsmål – den sætter 
også rammerne for at opnå effektiv kommuni-
kation og påvirker det image for fi rmaet eller 
organisationen, som informationssystemet i 
den sidste ende projicerer. Også spørgsmålet 
om effektiv kommunikation bliver her centralt:
If your site consists mainly of what we Web 
types call ‘content’ – that is, information 
– then one of the main goals of your site is to 
communicate that information as effectively 
as possible. It’s not enough just to put it out 
there. It has to be presented in a way that helps 
people absorb it and understand it.”
(Garrett 2003, p. 14)
The way we organize, label, and relate infor-
mation infl uences the way people comprehend 
that information.
(Morville & Rosenfeld 2002, p. 50)
 Her tegner sig i mine øjne en samlet retorisk 
opfattelse af IA. På den ene side fi nder vi, når 
vi går tilbage til IAs grundlag, kategoriseringen 
- og dermed en del af den retoriske proces’ 
begyndelses-fase, inventio. På den anden 
side fi nder vi, at når vi strækker IA videre 
til spørgsmålet om effektiv kommunikation 
og persuasio (image mv.), bliver en retorik-
dimension også her tydelig. Persuasio i den 
tidligere diskuterede brede betydning er netop 
endemålet for hele den retoriske proces (sags-
undersøgelse, sagsforståelse, sagsfremstilling). 
Dette passer også med en klar udviklingstendens 
inden for informationssystemer, idet disse i 
stigende grad får tydelige persuasive formål, 
som går ud over at hjælpe brugeren til, hvad hun 
søger. Persuasive design, som for alvor blev 
lanceret med Fogg 2003, bliver uden tvivl også 
en del af IA’erens fremtidige arbejdsområde. 
En kombination af kategorisering og retorik vil 
være et glimrende udgangspunkt herfor. Disse 
indgår da også med vægt i den nye uddannelse 
i IA ved Aalborg Universitet (se www.informa-
tionsarkitekur.aa.dk).
 I nævnte uddannelse indgår også væsentlige 
elementer af informationsøkologi, der så at sige 
danner domænet for den retoriske IA-undersø-
gelse, og biblioteksvidenskab, der som bekendt 
har en veletableret sammenhæng med IA, ikke 
mindst inden for kategoriseringsområdet. I 
denne artikel har jeg dog haft som mål at foku-
sere på relationen mellem IA og retorikken. 
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The directory of open access journals 
reaches an important milestone – now 
there are 2000 journals in the  DOAJ
Lund, Sweden – As of today the Directory 
of Open Access Journals contains 2000 open 
access journals, i.e. quality controlled scienti-
fi c and scholarly electronic journals that are 
freely available on the web.
DOAJ, www.doaj.org
www.lub.lu.se/headoffi ce/doaj_060116_eng.
shtml 
Findes der bøger indbundet i menne-
skehud?
Ja, der er faktisk biblioteker, der har sådanne 
”specialindbundne” eksemplarer i deres 
raritetskabinetter.
Læs mere her:
http://abcnews.go.com/US/wireStory?id=14
92617
www.bostonathenaeum.org/highwayman.
html 
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Jette Drachmann Søllinge: Lokalpressen. 
Danmarks lokale ugeaviser og distriktsblade 
1850-2003. Statsbiblioteket. 2005.
711 sider. ISBN 87-7507-281-5.
Pris: 375 kr.
Udgives onsdag den 1. februar 2006.
Den ugentlige gratisavis - den lokale ugeavis 
eller distriktsbladet - er alle danskeres fælles 
medie: Stort set alle får mindst én ind ad 
døren hver uge. Næsten alle læser den. Der er 
for tiden ca. 285 af dem – og de udkommer 
i rundt regnet 7½ million eksemplarer hver 
uge året rundt.
 Samtidig ved man alt for lidt om dem. Og 
det på trods af der er udkommet distrikts-
blade siden 1850. Presseforskningen har stort 
set forsømt dem. De benyttes heller ikke af 
de mange lokalhistorikere, slægtsforskere 
og andre forskere, som ellers kunne få godt 
udbytte af at studere de mange spalter.
Læs mere: www.statsbiblioteket.dk/nyheder/
?id=lokalpressen.xml 
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Returneres ved vedvarende adresseændring
En ny opgave, som kræver opløsning af nogle af forskningsbibliotekernes 
stivbenede holdninger, står foran os
"
Igennem mange år har ”det samarbejdende 
danske biblioteksvæsen” som bekendt været 
en af mine yndlingsaversioner - ikke fordi jeg 
har noget imod samarbejde, men fordi det som 
begreb havde fået noget bibliotekshelligt og 
sogneagtigt over sig, og fordi det for ofte blev 
brugt til at legitimere defokusering i forhold 
til universitetsbibliotekernes primære bruger-
grupper. Og i en tid, hvor globalisering m.v. 
fuldstændigt ændrer vilkårene for den faglige 
og videnskabelige informationsformidling, er 
det et problem, hvis vi putter os for meget med 
fortidens succeshistorier og succesord. For en 
succes har det selvfølgelig været, og succes’en 
fortsætter sådan set: Selvom man ikke altid kan 
fornemme det, når vi nervøst snakker om vores 
usikre fremtid, så præsterer de danske forsk-
ningsbiblioteker under ét stadig en solid succes 
i den forstand, at vores kerneydelse – dvs. at 
skaffe informationsressourcer til vore brugere 
– aldrig har fungeret bedre.
  Men når vi er nervøse med hensyn til vores 
fremtid, er det da med god grund. Om senest 
30 år vil al faglig og videnskabelig information 
blive elektronisk formidlet, og den trykte vi-
denskabelige bog vil være forsvundet. Og med 
den forsvinder også det traditionelle forsknings-
bibliotek, som er bygget op omkring det trykte 
medie. Så selv om vi stadig i en periode – og på 
nogle fagområder endda i høj grad – skal levere 
biblioteksservice baseret på trykte bøger, er der 
al mulig grund til at satse på det nye bibliotek, 
hvad det så end er for et. 
  Og her, interessant nok, er der en særdeles 
vigtig opgave for det samarbejdende danske 
biblioteksvæsen. Dette samarbejde har hidtil 
været fokuseret på service, og det skal det også 
blive ved med. Men en ny opgave står foran os, 
som kræver opløsning af nogle af forsknings-
bibliotekernes stivbenede holdninger – og jeg 
svinger her pisken ikke blot over andre, men 
også over mig selv!
  Begrundet i en tidligere historisk virkelig-
hed varetager vi en lang række driftsfunktioner 
som separate opgaver, selvom vi i dag kunne 
løse dem lige så godt eller bedre i fællesskab. 
Men Ikke-opfundet-her-syndromet lever videre 
i bedste velgående sammen med forestillingen 
om, at fælles løsninger nødvendigvis medfører 
ubærlige lokale kvalitetstab.
  Det mest eklatante eksempel er online 
bibliotekssystemer eller hvad de hedder i vore 
dage. Jeg er desværre en af de bibliotekschefer, 
der ikke har forstand på edb, og derfor må jeg 
bero mig på min sunde fornuft. Den råber til 
mig, at det simpelt hen ikke KAN være rigtigt, 
at hvert bibliotek skal have sit eget system. Det 
er en del af de små og mellemstore biblioteker 
ved at fi nde ud af, men en radikal udvikling 
på området hæmmes afgørende af, at de større 
biblioteker grundlæggende fortsætter deres 
tidligere kurs. Må vi nu bede om den fi nske 
model! 
  Et andet eksempel er den bevidstløst vide-
reførte bevaringskultur i en tidsalder, hvor det 
drejer sig om at fremskaffe, ikke at eje. Det er 
ikke småpenge, der bliver brugt på, at vi hver 
for sig opbevarer store ukurante samlinger 
i stedet for lokalt at fokusere på det kurante 
og så skabe billige fællesløsninger for det 
ukurante. Bibliotek.dk og kørselsordningen er 
opfundet. Lad os tage konsekvensen.
  Et tredje eksempel er forskningsbibliote-
kar/fagreferentordningen. Der skal selvfølgelig 
være universitetsuddannede i de danske forsk-
ningsbiblioteker i fremtiden, men det skal være 
en anden ordning, og frem for alt: Vi behøver 
hverken ideelt eller reelt en fagreferent for 
hvert fag i hvert bibliotek. 
  Det er ikke fordi vi skal tænkte STORT 
– selvom det ikke altid skader. Det er fordi vi 
skal tænke SMART!
  På en række områder kan der gives ny 
mening og nyt liv til det samvirkende danske 
biblioteksvæsen og frigøres ressourcer til 
kernefunktionerne, heriblandt nye kernefunk-
tioner. Men det har vist sig, at de eksisterende 
samarbejdsorganer ikke rigtig kan håndtere 
disse spørgsmål. Der er her brug for centrale 
initiativer.
 
Så: Jens – frem med Thorhauges hammer! Og 
Kim – hit med DEFF-pengene!
Vicedirektør Michael Cotta-Schønberg
Det Kongelige Bibliotek
